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Telegramas por el catle, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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Madrid 28.--J£u el examen del an-
te proyecto de presupuestos para el 
afio l í )05 efectuado ayer por el Con-
sejo de Ministros, quedó aprobado el 
de ingresos. 
EL REY EN ALMERIA 
Telegrafían de Almería que en 
aquella ciudad se ha efectuado una 
corrida de toros á la que asistió el 
Rey, siendo éste objeto de una conti-
nua ovación por parte de la multitud. 
PARA MALAGA 
El Key salló para Málaga ya muy 
entrada la noebe á bordo del yate 
O i raída. 
NUEVO MOTIN 
Se han reproducido los alborotos en 
Cíeza (Murcia) por cuestiones de con-
fuimos. 
La policía tuvo que hacer frente á 
los a motinados, y de la refriega re-
sultaron heridas algunas personas. 
Se han reconcentrado en Cíeza 
fuerzas de la Guardia Civil. 
o -
Anoche era tema de todas las 
conversaciones el conflicto surgi-
do entre el Senado y el Ejcutivo 
con mot ivo de los nombramien-
tos de Presidente y Magistrados 
del T r ibuna l Supremo. 
La p i ñ a ó la porra del señor 
F r í a s ha triunfado en el Senado y 
esto á nadie le ex t r añaba , porque 
todo el mundo sabe que el señor 
Zaldo goza de muy pocas simpa-
t ías en el alto cuerpo colegisla-
dor. Pero de todas suertes m u -
chos eran los que lamentaban 
que las pasiones personales 6 los 
^.tereses de grupo fueran elo-
ü i e n t o preponderante en decisio-
nes tan graves y t r a scénden ta le s 
como aqué l la en que nos estamos 
ocupando. 
El señor Zaldo, diefe hoy E l Mundo, 
salvo ciertas debilidades que uo so-
mos nosotros quienes hemos do escu-
sarlas, no procede á tontas y á locas, 
ni por mezquinos intereses. 
El es hombre recto, si se atiende á 
la rectitud relativa, dentro del medio 
en que se produce. 
Que es necesario reorganizar nues-
tros tribunales es cosa fuera de duda y, 
si á esa necesidad única obedece el 
"golpe" del secretario de Justicia, no-
sotros no podemos ni con mucho, cen-
surarle por su actitud. 
Y menos le censura r í a el cole-
ga si supiese que m á s que á la ne-
cesidad de reorganizar los t r ibu -
nales ha obedecido su determina-
ción á la conveniencia de que el 
Tr ibuna l Supremo se halle de l le-
no dentro de la ley para que el 
día, qu izá no muy lejano, en que 
tenga que contestar á los argu-
mentos que exponga el Tr ibuna l 
Supremo de los Estados Unidos 
para quedarse con la Isla de Pi -
nos, no sean sus razones desconsi-
deradas por el Senado americano, 
á causa de no estar constituido 
nuestro alto Tr ibuna l con arreglo 
á. los preceptos d é l a Const i tuc ión 
del Estado, que en el a r t í cu lo 68, 
inciso noveno, dispone que el 
Presidente y los Magistrados del 
T r ibuna l Supremo sean nombra-
dos por el Presidente d é l a R e p ú -
blica con la aprobación del Se-
nado. 
A esta necesidad urgente y no 
á p e q u e ñ o s intereses del orden 
personal, como ayer insinuaban 
algunos colegas, obedece la de-
t e r m i n a c i ó n del señor Zaldo. 
Sentimos tanta mayor compla-
cencia en hacerle justicia, cuanto 
que necesitamos convencer á al-
guno de sus allegados de que 
no siempre es perjudicial la i n -
te rvenc ión del DIARIO DE LA MA-
RINA en la cosa públ ica . 
Quédense ciertas venganzas pa-
ra la Partida de la Porra que, se-
g ú n todos los s ín tomas , está ya 
funcionando en el Senado. 
mi 
LA CAPITAL D E L T U I B K T 
Ciudad Santa . 
La expedición que el Gobierno de la 
Gran Bretaña ha enviado últimamente 
al Thibet y el combate en el cual una 
columna del ejército thibetano lia sido 
casi totalmente aniquilada, han llama-
do la atención sobre esa región tan po-
co conocida, -y reproducimos á conti-
nuación lo que de tan extraño país dice 
uno de nuestros canjes: 
"—"No obstante el hecho de haberse 
orgullosament e proclamado que no exis-
te hoy en el mundo parte alguna que 
el hombre civilizado no haya visitado, 
puede afirmarse que on el Continente 
Asiático, como á unas doscientas mi-
llas de la frontera de la India inglesa, 
existe una ciudad, Lhasa, capital del 
Thibet, en la cual tienen en absoluto 
prohibida la entrada los blancos euro-
peos ó americanos. A una distancia de 
ciento cincuenta millas alrededor de la 
ciudad, todos los caminos que á ella 
conducen, están celosamente guardados 
por piquetes de soldados thibetanos. 
No siempre estuvo prohibida la en-
trada de los blancos á dicha ciudad. 
Hasta mediados del siglo X V I I I se per-
mitía á algunos europeos, en su mayor 
parte monjes católicos, residir por lar-
gas temporadas en la Ciudad Santa; 
pero en 1760 intentaron dichos monjes 
mezclarse en ciertos asuntos de orden 
interior, lo que motivó su expulsión de 
la ciudad, y desde aquella época todos 
los europeos fueron vistos con preven-
ción, prohibiéndoseles la entrada. 
En 1901, por primera vez un ruso, 
M. Narzunof, logró hacer allí un afor-
tunado viaje, volviendo á su país con 
una semiofioial embajada del Thibet al 
Czar, estableciendo así las primeras re-
laciones diplomáticas con un poder eu-
ropeo. 
Thibet encuéutraSe en las faldas de 
los Himalayas, entre Kaslimir y la pro-
vincia chiua Sze-chuen. Es una deped-
dencia de China; ocupa una área de 
seiscientas cincuenta mil millas cuadra-
das y tiene una población de seis mi-
llones de habitantes. Su gobierno está 
en manos de los lamas, ó sacerdotes na-
tivos, y la religión única es la budhista. 
Residen en Lhasa los delegados que 
representan oficialmente al Gobierno 
chino." 
GAETA DE O T i OEETÁL 
Sr. Director del DIAHIODELA MARINA. 
Para que el público conozca la ver-
dad, suplico á Vd. se sirva tener la 
bondad de dar cabida en las columnas 
del DIARIO á la siguiente relación, sin 
floreos retóricos, de los fraudes cometi-
dos por la Junta de Escrutinio de San-
tiago de Cuba. 
Alegando que uo había recibido las 
actas ó que éstas carecían de firmas, la 
Juuta Provincial dejó de escrutar los 
siguientes colegios á sabiendas de que 
el resultado de la votación en ellos fa-
vorecía á la Coalición Indepeudieute: 
Del Municipio de Holguín, los cole-
gios de Camasán, San Juan, Bijarú, 
Tacámara, San Lorenzo, Yareyal, San 
Agustín, la Palma, Sao Arriba, Cua-
ba, Sau Pedro de Cacocúm, Uñitas, 
Calderón, Guabasiabo, Managuaco, 
Guirabo, Purnio y Sur de Holguíu. 
Del Municipio de Songo, los de Mo-
rón, Florida Blanca y Loma del Gato. 
Del Municipio de Puerto Padre, el 
Cauto del Paso. Del Municipio de 
Manzanillo, el colegio 39 de la ciudad 
y el tercero de Campechuela, número 
doce. Del Municipio de Guantáuamo, 
los de Tiguabos y Corralillo. Del Mu-
nicipio de Bayaraos el de Veguitas. 
Del Municipio del Caney, el de Gua-
ninicúu. Del Municipio de Mayarí, 
los de San Gregorio, Guayabo, Oha-
V{aletas y Mateo Sánchez. Del Muni-
cipio de Baracoa, el de Santo Cristo. 
Total, treinta ysiete (37) colegios que, 
por haber en ellos triunfado la Coali-
ctón Independiente, dejó de escrutar 
la Juuta Provincial, haciendo desapa-
recer sus actas ó sustituyéndolas por 
otras defectuosas. 
Otras veces, la Junta Provincial ha 
alterado el resultado de las votaciones, 
quitando votos á los candidatos de la 
Coalición Independiente y atribuyén-
doselos á sus amigos. Así lo ha he-
cho en los colegios del Municipio do 
Bayamo: Guamo, San Juan. Bueycito, 
Laguna Blanca y Barrancas. En el 
colegio de Potrerillo, el candidato V i -
llueudas, que según certificado sóloob-
luvo seis (6) votos, se le asignaron por 
la Junta ochenta y ocho (88); íi Cas-
tro que obtuvo dos (2), se le asignaron 
otros ochenta y ocho (88); y á Serra, 
que obtuvo uno nada más se le asigna-
ron ochenta y ocho (88). En Fray 
Benito, el candidato Céspedes, según 
certificado, uo obtuvo votos, pero la 
Junta Provincial en su escrutinio le 
asigna cincuenta y uno (51). En Can-
delaria, Juan Gualberto Gómez, según 
certificado, no obtuao votos, pero la 
Junta Provincial en su escrutinio le 
asigna cincuenta y uno (51). En Can-
delaria, Juan Gualberto Gómez, se-
gún- cer'tillcado, obtuvo cuarenta y 
nueve (40( votos; la Junta se los qui-
tó todos: en cambio á Villuendas, que 
obtuvo trece (13) y á Serra que alcan-
zó cinco (5), la Junta les otorga sesen-
ta y dos (62) á cada uno. En Bocas, 
Calderón, según certificado, obtuvo 
doscientos trece; Gómez obtuvo ciento 
setenta y cuatro (174) y la Junta se 
los quitó todos; Pierra alcanzó ciento 
veinte y seis (126) y la Junta aquí se 
los quita también; Manduley recibió 
doscientos diez y seis (216), y la Jun-
ta lo reduce á ciento diez y seis (116). 
De ese modo, á Villuendas que solo al-
canzó cincuenta (50), lo gratificaron 
con doscientos ochenta y dos (282), y 
á Serra que no obtuvo ninguno le rega-
laron doscientos setenta y seis (276). 
En Gibara Norte, el certificado asigna 
á Gómez ciento cuarenta y cuatro (144) 
votos; la Junta se los quita todos. A. 
Zayas Bazán, que alcanzó ciento vein-
te y dos, también lo despoja totalmen-
te. Ea cambio, á Serra que allí solo 
obtuvo un voto, se le asignan ciento 
cuarenta y cinco (145), y á Fernández 
de Castro, que no alcanzó más que uno 
se le regalan ciento veinte y tres (123). 
En Gibara Sur, á Gómez, á Pierra y á 
Zayas Bazán, que obtuvieron respec-
tivamente ciento cincuenta y uno (151) 
ciento cuarenta y cinco (145) y ciento 
cuarenta y dos (142 )̂, la Junta se los 
quita totamente; pero á Villuendas 
que tenía ciento sesenta y cuatro (164) 
á Rodríguez que tenía ciento senta y 
tres (163) y á Serra que no obtuvo 
ninguno, la Junta les regala, respecti-
vamente, trescientos cinco (305), tres-
cientos once (311) y trescientos diez y 
ocho (318) votos. En Media Luna 
trece, so quitan á Manduley y á Pierra 
doscientos votos; pues el certificado les 
asigna doscieutos sesenta y cinco (265) 
y doscientos sesenta y cuatro (264) 
respectivamente, y la Junta sólo le dá 
sesenta y cinco (65) á cada üno. En 
Media Luna catorce, á Zayas, Gómez 
y Pierra so les quitan cien votos (100), 
pues en el certificado aparecen con 
ciento setenta y cinco (175), ciento 
setéi.^a v unevo (179) y ciento setenta 
y cinco (175), mientras que la Junta 
sólo les asigna setenta y seis (76), se-
tenta y nueve (79) y setenta y cinco 
(75} votos respectivamente. En Güi-
nao, Baracoa, el certificado asigna á 
Gómez, Zayas y Pierra doscientos 
tieinta y dos (232) votos á cada uno; 
la Junta se los quita totalmente, 
y á Manduley, que alcanzó dos-
cientos treinta y uno (231) sólo 
lo cuentan doscientos (200). En cam-
bio, á Villuendas, á Castro y á Rodrí-
guez, que alcanzaron treinta y cinco 
(35) votos, y á Serra que no alcanzó 
ninguno, la Junta les regala doscientos 
diez y seis (216) votos á cada uno. En 
Sitio, Baracoa, Gómez, Pierra y Zayas 
alcanzaron ciento trece (113) votos ca-
da uno, y la Junta los deja solamente 
con trece (13;, quitándoles cien (100). 
En cambio, á Villuendas, Rodríguez y 
Castr», que obtuvieron diez (10), y á 
Serra, que ¡nada obtuvo, les regala 
ciento veinte y seis (126) á cada uno. 
En Velázquez, Baracoa, Gómez, Pie-
rra, Zayas y Manduley obtuvieron dos-
cientos sesenta y dos (262) votos cada 
uno; la Juuta se los quita todos á Gó-
mez, Pierra y Zayas, y deja á Mandu-
ley doscientos (200) nada más! En 
cambio, á Villueudas, Rodríguez y 
Castro que alcanzaron soíamento seten-
ta y cinco (75), les pone: á Villuendas 
y á Rodríguez doscientos (200), á Cas-
tro trescientos treinta y-siete (337) y á 
Serra, por quien nadie votó, le regala 
otros trescientos treinte y siete (337). 
En Janeo. Baracoa, Gómez y Pierra 
obtuvieron ciento cuarenta y siete (147) 
votos y Zayas ciento cuarenta y nueve 
(149); la Junta quita todos esos 
votos á Pierra, y á Zayas y á Gómez 
sólo asigna cuarenta y nueve (49). En 
cambio, á Villuendas y á Rodríguez 
que alcanzaron sesenta y cinco (65) 
solamente, la Junta les da ciento sesen-
ta y cinco (16'i) cada uno, y á, Serra 
que nada obtuvo le regalan cien (100) 
votos. En Quandao, Baracoa, Gómez, 
Pierra Manduley y Zayas, según certi-
ficado, tienen doscientos cincuenta y 
ocho (258) votos cada uno; la Junta 
se los quita todos á Gómez, Pierra y 
Zayas, en tanto que á Manduley les 
resta diez (10) votos, puesto que lo 
deja en doscientos cuarenta y ocho 
(248). En ese mismo colegio, Céspe-
des, Villuendas, Castro y Rodríguez 
sólo tuvieron setenta y dos (72), la 
Junta deja á Céspedes con sus 72 votos, 
asigna doscientos tres (203) á Castro y á 
Villuendas, hace subir á cuatrocientos 
seis (406) los setenta y dos (72) de 
Rodríguez, y á Serra, que no había 
obtenido nada, le regala otros cuatro-
cientos seis (406). Esto, á pesar de que, 
según el acta, en Guandao no votaron 
más que trescientos treinta (330) elec-
tores. En Saetía, Mayarí, Pierra, Za-
yas Bazán y Sánchez Echavarría obtu-
vieron, cada uno, ciento treinta y cinco 
(135) votos. El certificado no asigna 
voto alguno á, Villuendas, Castro y 
Serra; pero la Junta les quita los ciento 
treinta y cinco (135) votos á Pierra, 
Zayas y Sánchez Echavarría y se los 
regala á Villuendas, ©astro y Serra. 
En Barajagua, Mayarí, según certifi-
cados. Calderón tiene sesenta y nueve 
(69) votos; la Junta le deja nue.ye (9); 
Gómez tiene noventa y cinco (95) y la 
Junta se los quita todos; Pierra tiene 
ochenta y tres (83) votos y la Junta lo 
deja con tres (3); Zayas tiene cuarenta 
y siete (47) y la Junta lo deja con sie-
te (7). En cambio, Villuendas que sólo 
alcanza uno (1) la Junta lo hace apa-
recer con ochenta y uno (81); Castro 
que no obtuvo ninguno, recibe cuaren-
ta (40), y á- Serra que no obtuvo nin-
guno tampoco, la Junta le regala no-
venta y cinco C95i). 
En todos los casos, la Junta ha pro-
cedido con criterio distinto, según se 
tratara de los candidatos nacionales ó 
de los de la Coalición Independiente. 
Por ejemplo, no escrutó los colegios de 
Bañes número quince (15) y Bañes 
número diez y seis (16) en los cuales 
los candidatos de la Coalición obtuvie-
ron gran mayoría. La Junta falseó la 
documentación de esos colegios para 
viciarla, haciendo aparecer más votos 
que votantes, y en esto so fuudó para 
no escrutarlos. En cambio, escrutó los 
colegios de Bueycito (Bayamo), Mana-
cas y Santa Rita CCobre), en los cua-
les aparecen más votos que votantes, 
porque la votación era favorable á los 
candidatos nacionales. Por igual pre-
texto no escrutó el colegio do Toa ('Ba-
racoa). 
La Junta ha dejado de escrutar trein-
ta y siete (37) colegios cuyo resultado 
favorece á los candidatos de la Coali-
ción, so pretexto de que no se recibie-
ron las actas, ó que eran defectuosas, 
negándose en absoluto á tomar en cuen-
ta los datos suministrados por las cu-
biertas de ios paquetes, y negándose 
así mismo, á apreciar el resultado de 
la votación en esos colegios, utilizando 
las listas certificadas enviadas por los 
colegios en cumplimiento del art. 76 
de la Ley Electoral. En cambio, cuan-
do ha convenido al éxito de los candi-
datos nacionales, ha echado á un lado 
el acta y ha dado eficacia á los datos 
de las carátulas de los paquetes. Así 
lo hizo, por ejemplo, con el colegio de 
Guandao (Baracoa). Análogamente, 
la Junta se negó á escrutar el colegio 
de Campechuela número once (11) 
(Manzanillo), so pretexto de que su 
documentación fué depositada en Co-
rreos el día 11 de Marzo; pero escrutó 
el de Casisey Abajo (Guantánamo), 
cuya documentación se depositó en el 
Correo el día 10. 
En suma, los escrúpulos de la Junta 
nunca se producían cuando se trataba 
de colegios favorables á los nacionales, 
aunque el favor se debiera al fraude, 
como ha sucedido con los colegios que 
han dado origen á las causas crimina-
les que se siguen en Guantánamo. La 
Junta los ha escrutado como si en esos 
colegios no hubiera pasado nada. 
Con esos procedimientos ha logrado 
la Junta Provincial un escrutinio que 
falsea por completo el resultado verda-
dero de las elecciones del día 28 de 
Febrero; sustituyendo la suma real de 
los votos alcanzados por cada candida-
to con otra amañada para dar mayoría 
á los candidatos nacionales y arrancár-
sela á los que verdaderamente la obtu-
vieron, que fueron los de la Coalición 
Independiente. 
He aquí el resultado verdadero de 
las votaciones, según los certificados, y 
el fraudulento de la Junta. 
VOTOS 
Juan Gualberto, obtuvo según 
los certificados 
Según la Junta 
Quitádosle por la Junta... 
Rafael Manduley, obtuvo se-
gún los certificados 
Según la Junta 
Quitádosle por la Junta... 
Fidel G. Pierra, obtuvo según 
los certificados 
Según la Juuta 
Quitádosle por la Juuta... 
Filiberto Zayas Bazán, obtuvo 
según los certificados 
Según la Junta 
Quitádosle por la Juuta... 
Florencio Villuendas, obtuvo 
según los certificados 
Según la Junta 
Favorecido por la Junta, 
con 
José Fernández de Castro, ob-
tuvo según los certificados. 
Según la Junta 
•Favorecido por la Junta, 
con 
Rafael Serra, obtuvo según los 
certificados 
Según la Junta. 
























No es necesario ningún comentario 
para que el lector se dé exacta cuenta 
de la conducta criminal observada por 
la Junta Provincial de Escrutinio de 
Santiago de Cuba. La Junta no está 
procesada por todos los delitos que ha 
cometido. Era innecesario. La Ley 
le marca una pena de varios años de 
cadena á cada uno de ellos, y, por con-
siguiente, bastaba perseguirla por dos. 
OTEO ORIENTAL. 
Habana, Abril 27 de 1904. 
COMISIONISTA IMPORTA 
tíLo ŝ -̂̂ i-̂ 0® lotos» <%G Tonclllsû -toe», J cy-̂ s» y 
DEPOSITO G E N E R A L : MURALLA NIIM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
C809 
fabricados por el único hijo del difunto ROSKOFF. 
PIDANSE EN TODA LA ISLA. 
23-\ 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I F * 11 23L O 1 <í> t O d ^ S 1 3 . 0 0 2 3 . 0 » 
HOY A LAS OCHO: A INOCULARSE EL VIRUS. 
A i a s t w e r c : Paga del Ejército. 
A Jas diex: E L TIO TOMAS. 
40 SS Ab 8 
H - o f r e s 
C 700 
IIP o Iva» d © j^Liriross 
o t o n d e 
P E R F U M E EXQUISITO f P E R M A N E N T E , 
De venta en todas las perfumerías, sede-
rías v Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
« asi esquina íi Villegas. 
BcpósUo famhien de los ricos siropes', 
para hacer refrescos en casa y endulzar' 
¡a leche para los niños. 
C 3 . 0 S . 
1 Ab 
J U E Y E S 28 DE ABRIL DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A I AS CCHO y DIEZ. 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA, 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA SEÑORA CAPITANA. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
25 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-787 16 Ab 
PRECIO POR FUNCION. 
Grllléa 1?, 2? 6 Ser. piso sin entrada $2-03 
Palcos l?ó 3? piso ídem fl-25 
Luneta con entrada |0-50 
Butaca con Idem Í0 5Í) 
Asiento de tertulia con entrada fO-35 
Idem de paraíso coa ídem $0-30 " 
Entrada general |l-33 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-2J 
^ ^ E l domingo, dia Io. de MAYO, gran 
\MATINEBdedicado á los Niños. 
r. Palacio 
Círuiía en general.—Víaa Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. Laz 
gunas 68.Teléfono 1312- C—819 24A 
E l sábado próximo, dia 30, fiesta de Santa 
Catalina, función solemne á las ocho y media 
con sermón por el P. Paulino Alvárez. 
c 827 4d-27 3a-27 
•fcfAISON DORES. Huéspedes, en esta her-
x AmoBa casa toda de mármol se alquilan es-
pléndidas habitaciones elegantemente amue-
bladas, hay baño, ducha y todo servicio, pasa 
el tranvía eléctrico por la puerta y los precios 
son módicos, Consulado 124, esq. á AnlmaS. 
Teléfono 280. 4724 4t2o-4m24 
CONTRATA ASFALTO 
OTTO D. DROOP 
establecido en 1878. Empedrado 30. esquina á 
Agular, de 1 a 3. 4892 8t27-7m2S 
C . R A M E N T O L 
OESXJ T ^ t I O INT 
32, OBISPO, 32 
ÉVOCXtUXi 
SAN JOSE Y ZULiUETA 
Toléfono iiúnis. 364 y 361, Habana 
¡¡CUBA PROSPERA!! ¡LA PESETA IGUAL AL FRANCO! 
FINISIMOS sombreros de PAJILLA que en JParís valen 
15 20 francos, Z E L - A M E J I K r í P O I j los detalla á 15 y 
20 pesetas. 
¡INCREIBLE! PLATA ESPAÑOLA! ¡EVIDENTE! 
doll^8^1ti:,:rLC>fi, ^-^-^-^-MA desde un centén á 2 0 0 
¡¡¡GRANDES NOVEDADES PAKA E L VERANO!II 
Hay solteos úe Mas clases y precios 
Se hablan todas las leiiífiias 
S E R E C I B E N ÉNCA ROOS D E L 
E X T E R I O R 
ITO B E OR NOT TO BEI 
C-703 t-lAb 
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. 
P o m a d a L 
De venta en la 
Tlfctíjon do ffilanc. 
Obispo 64. ^ ^ e / i i 
C 733 56- Ab 
I M P O R T A C I O N D E N O V E D A D E S 
mG de ^ Soiey 
. Avisa á sus distinguidas marchantas y aldúblíco en general que se acaba de 
recibir un gran surtido de modelos de sombrerl* para Señoras y nlfías de las raóí 
acreditadas casas de París. 
MODELOS MUY E L E G A N T E S D E S D E UN CENTEN 
Canatiers muy bonitos desde $ 1-50 plata 
Formas última novedad desde , $ 0-95 plata 
Piezas paja superior desde $ 0-50 plata 
F L O R E S Y UN SIN F I N D E NOVEDADES A PRECIOS NUNCA VISTOS. 
Se solicitan oficialas y aprendizas, 
SAN RAFAEL Nü?ofeo 361-
4841 8t-27 
D I A R I O D E L A MARINA-EdlclAnde latarda^Abnl 23 de 1904, 
ESPAÑA 
E l P R I M E R ATENTADO 
CONTRA MAURA, 
He aquí las principales noticias que 
acerca del atentado de que fué victima 
eu Barcelona el Jefe del Gobierno espa-
ñol, publica La Correspondencia del 12 
y 13 del corriente: 
El ministro de la Gobernación hizo el 
siguiente relato & los periodistas de Ma-
drid.. 
'«Yo me encontraba en m¡ despacho 
disponiéndome á marcharme A comer, 
cuando fui llamado al aparato telefónico. 
"Llamábaseme de Barceloma por el »e-
fior Maura. 
"Este me dijo: 
—"Pepe, acaban de darme una puña-
lada." 
La estupefacción del Ministro no pudo 
ser maj'or, y con la natural ansiedad pre-
guntó al sefior Maura el alcance de sus 
palabras. 
El señor Maura continuó diciendo que 
se apresuraba á transmitir la noticia, por-
que de esa manera sus compañeros de 
Gabinete serían los primeros en quitarle 
importancia al hecho, y para que estu-
vieran tranquilos, sabiendo que su estado 
no era grave. 
"Yo había estado en los funerales-
añadió el señor Maura—regresando & la 
Capitanía, que abandonó en seguida, des-
puéfl de haber recibido encargo verbal de 
H. M. de hacer una limosna. 
"Con objeto de quitarme el uniforme, 
ful desdo la Capitanía directamente á la 
Diputación. 
"Me apeé del coche, y en el momento 
de poner pie en tierra, se acercó á mí un 
Joven como de unos veinte aflos de edad, 
dándome los buenos días. 
"Yo correspondí al saludo; pero simul-
táneamente vi que el Individuo en cues-
tión gritaba con todas las fuerzas de sus 
pulmones, v vi que se abalanzaba sobre 
mí. La acción fué tan rápida que no pu-
de evitar el golpe. 
"Aquel hombre acaba de darme una 
puñalada. 
"Pero, Pepe, no tiene importancia." 
El atentado 
Barcelona 18. 
El atentado contra el Sr. Maura ocurrió 
del siguiente modo: 
Después de acompañar al Rey, en co-
che, con el general Linares, durante me-
dia hora, y ú la terminación de los fune-
rales, el señor Maura salió de la Capita-
nía por la puerta que da á la plaza de ia 
Merced. 
Iba solo en su carruaje, y delante, en 
otro coche, iba el Gobernador. 
Algunos grupos apostados en la plaza 
dieron vivas y aplausos al Presidente del 
Consejo. 
Cuando el coche del seflor Maura llega-
ba frente á la puerta de la Iglesia de la 
Merced, en el espacio entre el coche y las 
paredes de la casa, se interpuso un jo-
ven, vestido de americana, chaleco y pan-
talón, con sombrero ancho, negras todas 
esas prendas, y con la camisa blanca y 
planchada. 
Acercóse al coche del Presidente, lle-
vando en la mano derecha un objeto en-
vuelto en un pañuelo de seda negro. Pu-
so ef pie Izquierdo en el estribo del ca-
rruaje y amagó el golpe contra el pecho 
del Presidente. 
El señor Maura vió la acción y pudo 
notar que de aquel envoltorio negro salía 
la punta de un cuchillo, por lo cual ladeó 
el cuerpo, logrando desviar el golpe del 
agresor, y sujetando á éste por el puño, 
con la mano derecha. 
El público allí estacionado prorrumpió 
en grandes aclamaciones á Maura. 
Un agente de policía arrojóse sobre el 
agresor, que intentó huir, consiguiendo, 
ayudado por otros policías, sujetar ai crl-, 
minal & unos tres pasos de distancia del 
lugar del crimen. 
El gobernador bajó de su coche, y con-
venciéndose de que no ofrecía gravedad 
la herida, se dirigió, en compañía del se-
ñor Maura, al alojamiento de éste entre 
entusiastas vivas y aplausos de la multi-
tud. 
Entre tanto, el agresor se resistía con 
todas sus fuerzas áser detenido, llenando 
á los policías de golpea y mordiscos, tan-
to que se vieron obligados á darle un ga-
rrotazo que le causó una herida. 
Le sujetaron y le llevaron seguidamen-
te al Gobierno. 
Todos los grupos le apostrofaban al pa-
sar. 
Dícese que durante todo el camino el 
detenido no cesó de dar vivas á la anar-
quía. 
El agresor dije llamarse Joaquín Mi-
guel Artal, tener veinte años, ser soltero 
de estado y escultor de profesión. 
Había servido como criado en la casa 
de don Delfín Artós, y muerto éste, en la 
de su heredero don Juan Amat. 
Su aspecto es aparentemente tranquilo 
y su rostro le presenta como un hombre 
honrado. 
Nadie le juzgaba capaz de cometer cri-
men alguno. 
El agresor lleva las ropas manchadas 
de sangre. 
La noticia del atentado ha ci reulado 
con gran rapidez produciendo general in-
dignación en todas partes. 
El alojamiento del señor Maura se ve 
incesantemente Invadido por las persona-
lidades míls salientes de todos los parti-
dos políticos de Barcelona, que acuden á 
protestar con energía contra el atentado. 
El Rey riendo A Maura 
Barcelona It 
Al enterarse el Rey del atentado reall-
rado contra la persona del Presidente del 
Consejo de Ministros, ha querido ir por sí 
mismo á visitarle. 
Acompañado por el Ministro de la Gue-
rra y por el Mayordomo mayor de Pala-
cio, se dirigió, sin escolta, al alojamiento 
del seflor Maura, siendo objeto de una 
inmensa ovación, tanto Ala entrada co-
mo rt la salida, y recibiendo igualmente 
grandes aclamaciones durante todo el tra-
yecto. 
Los alrededores de la Diputación, don-
de se aloja el señor Maura, se hallaban 
llenísimos do ifente, que comenta viva-
mente el suceso. 
Acuden diputado», senadores, comer-
ciantes y gente del pueblo á J^JJiputir 
ción para inscribirse fea l2iiÍstAS|3^ 
£1 ¿réfómO ue ceréálés ha-suspendido 
'la contratación, dirigiéndose en pleno los 
concurrentes al Gobierno civil para pro-
testar contra el atentado de que ha sido 
objeto el señor Maura. 
Camino del Gobierno 
Cuando el agresor fué preso se hallaba 
poseído de fuerte excitación nerviosa, á 
pesar do lo cual mostró sangre fría, tra-
tando de huir por el callejóu inmediato. 
Allí fué detenido, haciendo gran resis-
tencia, asegurándose que entonces repitió 
el viva a la anarquía dado ya antes. 
Al ser conducido al Gobierno civil, los 
transeúntes que lo veían lo tomaron mu-
chos d« ellos por un ratero sorprendido in 
frqganti, por lo cual hasta le compadecie-
ron al ver su juventud y que iba con to-
da la cara ensangrentada. 
Un curioso que por allí pasaba pregun-
tó qué había hecho aquel detenido. 
Kl agente contestó: 
"Este es uno que se ha ganado el fusi-
lamiento, pues ha querido asesinar a 
Maura." 
Protesta dolos catalanistas 
Los señores Rusiñoly Domeuech han 
firmado la protesta del atentado á Mau-
ra, habiendo causado buen efecto este ac-
to de los jefes del catalanismo. 
Eu el Ayuntamiento 
En la sesión celebrada hoy en el Ayun-
tamiento, el alcalde dijo que tenía el sen-
timiento de comunicar á la corporación 
que el Presidente del Consejo de Minia-
tros había sido víctima de un atentado. 
Indignado profundamente, pidió al 
Apuntamiento que se hiciera constar en 
el actá la mis enérgica protesta. 
Ei concejal señor Cororainas, en nom-
bre de los republicanos, dijo que los sen-
timientos humanitarios obligábanle á con-
denar el hecho. 
Como hombre de buenos sentimientos 
condenaba todo lo que significa violencia, 
cométala quien la cometa. 
A lo pedido por el Alcalde se adhirieron 
loa señores Fabra, por los monárquicos, 
y Abadal, por los catalanistas. 
En casa de Maura 
El Presidente del Consejo se halla sen-
tado en una butaca y recibe algunas visi-
tas. 
Maura está tranquilo y quitando toda 
importancia á su lesión, sosteniendo la 
conversación con todos los que están en 
su cuarto. 
Dice que apenas se dió cuenta de la 
agresión, pues además de ir en coche ce-
rrado, el agresor ocultó el arma. 
A la circunstancia de ser el coche co-
rrido se debe que el agresor no pudiera 
herir de arriba á abajo, dando más fuerza 
al golpe. 
En la casaca y el chaleco de uniforme 
se aprecia el corte producido por la puña-
lada, la cual no¿iió sobre los bordados si-
no sobre el guateado que sirve de arma-
dura al uniforme, amortiguándose así el 
golpe. 
El chaleco únicamente tiene sangre en 
la parte inferior, como si la sangre hu-
biese corrido por debajo hasta detenerse 
en la cintura. 
£1 arma 
El arma de que se sirvió Joaquín Mi-
guel Artal para cometer el atentado es un 
cuchillo ruso, sustraído de una panoplia 
de la casa en que servia. 
Está recientemente afilado y la hoja eá 
algo curva, teniendo en el puño incrusta-
ciones de nácar. 
Comp es Artal 
Es delgado, imberbe, de regular esta-
tatura y habla reposada y serena. 
8e comprende que ha servido do instru-
mento para realizar lo que otros pensa-
ron. 
Estuvo en Madrid durante las fiestas 
de la Coronación del Bey. 
principio contestaba con gran cinis-
mo pero va decayendo poco á poco como 
si ya comenzase á darse cuenta de la gra-
vedad del acto realizado. 
Cuando se le ha expuesto la gravedad 
de lo por él realizado, dijo: 
"Era inevitable y cumplo con una alta 
misión. 
"Si alguno de ustedes hubiera sido 
Maura estaría igual quo él. 
"He leido las obras de Balmes y Víctor 
Hugo y formado el libre propósito do 
realizar lo hecho." 
Palabras de Maura 
Este mostró gran presencia de ánimo 
al ser objeto del atentado. 
Cuando vló brillar el puñal amenaza-
dor apartó el cuerpo instintivamente, di-
ciendo: 
—¡Dios me proteja! 
Entonces sujetó la mano al agresor, 
consiguiendo de este modo que el puñal 
no penetrara profundamente. 
Apercibido de la escena el Gobernador 
saltó de su coche, preguntando qué ocu-
rría. 
Maura repitió, ¡qué Dios me proteja! y 
desabrochándose la casaca del uniforme, 
vió que el puñal había desgarrado las ro-
pas, penetrando en la carne. 
Maura se restañó la sangre con un pa-
ñuelo, abrochándose luego la casaca y 
dando orden al cochero de que continua-
ra el camino, dirigiéndose con el gober-
nador á su alojamiento. 
¿Hay cómplices? 
Barcelona, 19. 
Dícenrae que Joaquín Miguel Artal 
tiene cómplices. 
Se le han ocupado unos versos alusivos 
á la república. 
Hay motivos para creer quo las auto-
ridades tienen, si no seguridad, por lo 
menos la creencia de que Artal no ha 
aeahzadoel hecho por su sola inspiración 
El día 13 de Abril se celebró un Te-
Xteumenla Merced por haber salido Ile-
so el señor Maura, y desde que empezó 
la ceremonia se cerraron todas las tiendas 
y talleres, que cerrados continuaron todo 
el día. 
A los ganaderos. 
Con fecha 24 del mes en curso, el se-
ñor Lope Recio, Gobernador de la pro-
vincia de Camagüey y presidente de la 
Junta provincial de Agricultura, In-
dustria y Comercio, escribe lo siguien-
te al señor presj^nt* de la Junta Su-' 
peHor de jjauidaa: 
"Siendo positívostoj result^dosque 
viene dando la vacnua contra e lcá r -
bunclo sintomático, ruego 4 usted se 
Birva remitir mayor cantidad, para 
atender al siunúflaero de pedidos qoe se 
hacen á esta Junta. 
Las últimas mil dosis fueron repar-
tidas en la semana pasada. Por la ofi-
cina de esta Junta se ha observado que 
el teraero de uno y dos meses viene pa-
deciendo el mal reinante, los cuales, va-
cunados oportunamente, se han librado 
de muerte segura. Lo cual me complaz-
co en poner en conocimiento de esa 
Junta. 
De usted atentamente, 
(Firmado) LOPE RECIO, 
Presidente." 
Diariamente se reciben en la Jefatu-
ra do Sanidad comunicaciones como la 
transcrita, lo cual nos complacemos eu 
publicar, para que nuestros ganaderos 
se provean de vacuna contra la epizoo-
tia reinaute, que proporciona tan satis-
faeterios resultados y que se les remite 
gratis por la Juuta Superior de Sa-
nidad. 
lUJtlittSi 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebrada 
el día 26 de Abr i l de 1904. 
Disponer que la Inspección General 
y la Cf de los F. O. U . de Cárdenas y 
Jácaro informen á la Comisión si la 
finca propiedad del Sr. Ramón Cid 
ubicada en Sto. Domingo, se halla de-
dicada á cultivo, ó á crianza de gana-
dos, á fin de resolver la reclamación 
establecida por dicho señor contra 
aquella Empresa para que se obligue á 
cercar su via y le indemnice el valor de 
una yegua que fué muerta por los tre-
nes de la citada Oí 
Informar á los F. C. U. de la Haba-
na su comunicación de 21 del corrien-
te eu el sentido do que la circular de 
este Centro n. 286tí de 11 del propio 
mes, no se refiere al transporte de ga-
nados en la líuea principal sino á di-
cho transporte en desviaderos y rama-
les particulares. 
Disponer se archive el informe de 
la Inspección General en el expediente 
del accidente ocurrido en los F. O. U. 
de la Habana el 26 de Marzo próximo 
pasado en el k. n. 03 de la línea de Vi-
llanueva, toda vez que no aparece res-
ponsabilidad para la Cí 
Disponer se proceda á archivar el 
expediente formado á consecuencia del 
accidente ocurrido el dia 30 del pasado 
mas al reparador de los F. C. U. de la 
Habana, Antonio Machado, por no 
aparecer del mencionado expediente 
responsabilidad para la C? 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral so proceda á efectuar una inves-
tigación con motivo del accidente ocu-
rrido eu los F. C. U. de Cárdenas y Jil-
eare el día 23 del corriente en los k. 
89 y 90, entre San Pedro y Macagua, 
proponiendo á la Comisión los medios 
que estime" oportunos para evitar en 
lo sucesivo las causas que motivaron 
dicho accidente. 
Quedar enterada de la comunicación 
del Administrador de los F. C. U. de 
la Habana informando sobre las causas 
quo motivaron la parada en el puente 
Almendares del tren de viajeros n. 7 
el dia 13 del pasado mes de Marzo, y 
siguificar á dicha C* que la Comisión 
no estima la causa alegada en dicha 
comunicación como suficiente para j us-
tificar la detención que sufrió el refe-
rido tren de pasajeros. 
Resolver según lo interesan los F.O.U 
de la Habana que no deben ser trans-
portados en trenes de viajeros los cue-
ros verdes toda vez que dicho artícu-
lo no debe mezclarse en la casilla ce-
rrada de equipajes cou los otros artícu-
los que allí se transportan. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda á practicar la investi-
gación de que trata el art. 24, cap. I I 
de la Ordeu 34 respecto al accidente 
ocurrido en el F.C. de Matanzas el día 
24 del presente mes al retranquero Jo-
sé Cárdenas el que sufrió la fractura 
de ambas piernas al bajarse de nu tren 
extraordinario de carga en el patio de 
la Estación de Matanaas. 
Darse por enterada de la resolución 
del Tribunal Contencioso Administra-
tivo en el recurso establecido por la C? 
de los P. C. U. de la Habana pidiendo 
la derogación de la Orden n. 149 del 
Gobierno Militar de la Isla de 5 de Ju-
nio de 1901 que dispuso que los gastos 
de la Inspección de Gobierno de los 
F.C. sean abonados por las Empresas y 
cuya resolución declara sin lugar la re-
ferida demauda. 
Desde hoy se halla expuesto en la 
Galería Fotográfica del señor Gelabert, 
(O'Reilly, 63) el espléndido diploma-
primorosa obra de arte de nuestro que-
rido amigo don Aurelio Melero—que 
entregarán mañana en la noche los 
Bofnboroa de la Habana á la renom-
brada dirá Sra. Tetrazzini, nombrán-
dola MIEMBRO DE HONOR del benemé-




De acuerdo cou lo indicado en el 
Mensaje que el señor Presidente de la 
Si necesita usted comprar ' 
l 
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m n ei mm m UM ia FELETERii U MARINA. P O R T A L E S DE LUZ. T E L E F O N O 929. 
Eepúbiica remitió á Ij^Cáinoras, ^Jon 
motiyo del periodo legislativo' actual, 
ayer entió uu Mensaje al Cuerpo Co-
legisl^or^ jgolicitando un crédito de 
$40,000 con destino á la terminación 
de las obras para la Exposición de Cu-
ba en San Luis/ 
LAB COHFEREIfCIAS UJflVERSITAEIAS 
La Conferencia del sábado 30 del ac-
tual, en la Universidad, está á cargo 
del doctor llamón Meza, quien diserta-
rá sobre el tema siguiente: "Enseñan-
za objetiva: sa aplicación á distintas 
asignaturas. 
ASOCIACIÓN MÉDICO-FAESIACÉÜTICA 
La Directiva de la Asociación Médi-
co-Farmacéutico de la Isla de Cuba 
celebrará sesión ordinaria el día 29 del 
actual, á las ocho y media de la noche, 
en el local de la Secretaría, Sun Rafael 
29, altos. 
TISITA 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción á nuestros muy estima-
dos amigos y compatriotas don Euge-
nio López y don Manuel Pinós, que 
lian llegado con objeto de representar 
al Casino Español de Cárdenas y el pe-
riódico La Unión de la misma looali-
dad, en el banquete que se celebra esta 
noche en el Casino, en honor del señor 
Gaytán de Ayala, Ministro Plenipo-
tenciario de España en Cuba. 
Agradecemos á los señores López y 
Pinós su visita. 
PETICIÓN DESESTIMADA 
Ha sido desestimada por la Secreta-
ría de Hacienda la petición que elevó 
el Ayuntamiento de Madruga con res-
pecto á que se le autoi izara para regu-
lar el cobro de la contribución indus-
trial de la cabecera de su Término de-
clarando á ésta comprendida entre las 
poblaciones de 4? clase. 
Fúndase la negativa en que según el 
último censo formado, la población de 
Madruga asciende á 2,004 habitantes, 
exigiéndose por el cuadro de clases 
anexo á las Tarifas del Subsidio que 
las poblaciones del 4o grupo cuenten de 
4,000 á 9,000 almas por lo menos. 
SOBRE UNA DENUNCIA 
Nos aseguran personas que nos mere-
cen entero crédito que el soldado del 
Ejército Libertador Justo García, que 
perteneció al 69 Cuerpo y que negoció 
la 4^ parte de sus haberes ante el No-
tario Ledo. Jacobo González y Govan-
tes, es una persona formal y muy cono-
cida en Consolación del Sur, por lo 
que carece de fundamento la denuncia 
de estafa presentada por otro Justo 
García, que perteneció al 5? Cuerpo y 
que hizo ante el Jefe de la Policía Se-
creta de esta Capital. 
IMPROCEDENTE 
Con vista de la solicitud formulada 
por la Alcaldía Municipal de Santiago 
de Cuba se ha resuelto por la Secre-
taría de Hacienda que es improceden-
te exigir á los fabricantes é industria-
les que pretendan adquirir sellos 4cl 
Erapréftito, la exhibición del último 
recibo de contribución puesto al cobro; 
y que tampoco puede accerlerse á que 
se exija igual requisito á los dueños de 
casas alquiladas al Estado para escue-
las. 
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
En la Gaceta de ayer se publica la 
^Distribución de Pondos" del presen-
te mes. 
Los gastos ordinarios ascienden á 
$1.229,521-95. Los autorizados por 
Leyes Especiales importan $258,866-51 
que hacen uu total de "na millón cua-
trocientos ochenta y ocho mil, trescien-
tos ochenta y ocho pesos, cuarenta y 
seis centavos." 
Comparada la cantidad distribuida 
para "Gastos Ordinarios" con la doza-
va parte del Presupuesto, resulta nn 
sobrante de $53,560-65. 
Los gastos del Presupuesto fijo as-
cienden á $244,186-90, quedando uu 
sobrante del Crédito Legislativo por 
distribuir, por $532,793-57 cts. 
LA LEGACIÓN DE SANTO DOMINGO 
El Encargado de Negocios de la Re-
pública Dominicana, Sr. José R. Pérez 
Román, nos participa que la Legación 
á su cargo ha sido trasladada de Em-
pedrado 75 á Ancha del Norte 318 (al-
tos), continuando las mismas horas de 
oficina de 12 á 4 p. m. 
Agradecemos la atención. 
E L DIQUE 
Hoy ha subido al dique el vapor cu-
bano uRita," de 622 toneladas, para 
limpiar y pintar sus fondos. 
DINAMITA 
Se ha concedido permiso á don Luis 
Aguirre, del comercio de esta ciudad, 
para que pueda importar de los Esta-
dos Unidos veinte y cinco quintales ó 
ó sean dos mil quinientas libras de di-
namita, previo el pago de los corres-
pondientes derechos. 
CAPITAN 
Ha sido nombrado el señor don Juan 
López Chávez, Capitán del servicio de 
Guarda Costas. 
LICENCIA 
Se han concedido veinte días de l i -
cencia aLTesorero Pagador de la Ad-
ministración de Rentas de Holguin y 
quince días al señor. Jorge Pérez Oa-
rrión, empleado de la Sección de Ren-
tas é Impuestos. 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior , extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. H a y gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
T a m b i é n hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
Docena de s i l las á.. $11,00 
P a r de sillones 5.50 
Mesa de centro 1.50 
P a r comadritas: 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c626 t-SOMz 
500 docenas 
D E MM D E F L O R E S ! fllfiims 
0-REILLY N. 83. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
v CAPITANES BNCAÜSADOS 
Tampct; Abril JS^.-El Fiscal del 
Estado de Florida ba pedido que los 
capitanes do los vapores Mancottey 
Olivette, sean encausados por hftber 
traltlo dichos vapores de la Habana 
cigarro», sobro lo« cuales no han sido 
satisfechos los correspondientes de-
rechos; aunque no se les acuse de te-
ner conocimiento de que se hacía d i -
cho contrabando, el Fiscal opina que 
deben ser rcspousables del mismo, y 
por lo tanto hay que exiglrsclcs el pa-
go de la multa cu quo han incurrido 
los contrabandistas. 
ESPAÑA Y PANAMÁ 
Madrid, Abril 2*.--En el Consejo 
de Ministros so ha acordado recono-
cer la República do Fanauui. 
ENTUSIASTA DESPEDIDA 
SrtnJPefersburffOy Abril 28.—VA al-
mirante Skrydloff, ha salido de IVfos-
cow, con dirección á Extremo Orien-
te, s& donde va á hacerse cararo del 
mando de la escuadra de Puerto Ar -
turo. El pueblo le ha despedido con 
una gran ovación. 
BAJO EL FUEGO 
Se cree en el Estado Mayor, que al 
intentar cruzar el río Yalü, eu Tu-
renchen, una columna japonesa su-
frió grandes pérdidas, por haber las 
baterías rusas, colocadas en las cer-
canías, abierto inesperadamente el 
fuego sobre ella. 
VAPOR "Cl iEIGNEUK" 
New York, Abril 28.—A pesar de 
haberse arrojado al agua parte de la 
carga del Creigneult, dicho vapor si-




S<in Tomas, Abril Un vapor 
que acaba de llegar de Sauto 3>omiu-
go, trae la noticia de haber sufrido 
las tropas del gobierno do aquella 
república una derrota en Guayacan; 
las tropas tuvieron 41 m uertos y los 
revoluciouaríos doce. 
^SUBMARINO EN ACCION 
Taris, Abril 28.—En telegrama de 
San Pctersburgo, al Journal de 
París, se anuncia que u n submarino 
ruso ha cctuvdo á pique un transporte 
japonés y perecieron los COO solda-
dos que este llevaba para la Corea. 
DERROTA DE LOS JAPONESES 
Sun Tetcrsbuaí/o, Abril 28.—Anun-
cian de Liiao Yang, que los japoneses 
que cruzaron ' el Yalú al norte de 
Tchangjion, atacaron anoche la posi-
ción fortificada de los rusos, cerca 
del pueblo do Lizavona, del lado de 
la Mauchuria y fueron rechazados 
con pérdidas que se Ignoran. 
HUNDIMIENTO 
DE UN TRANSPORTE 
Líos torpederos de la escuadra rusa 
de Vladivostok, echaron A pique en la 
noche del martes el transporte mí l i -
tar japonés K.inshiuinitru,ú.e 4000 to-
neladas, pereciendo todos los que iban 
á bordo del mismo, con excepción de 
17 oficiales, 20 soldados, 05 tripulan-
tes y 85 cargadores cliiuos, los de-
imis, cuyo número exacto se Ignora, 
se fueron al fondo con el buque, por 
haberse negado á rendirse. 
PORMENORES 
Dos torpederos encontraron al 
Kiushiumaru en alta mar; dicho tras-
porte llevaba un cargamento do arroz, 
pertrechos de guerra y 1,600 tonela-
das de carbón; con excepción de los 
individuos mencionados en el ante-
rior telegrama, los demás que forma-
ban el cuerpo expedicionario, se ne-
garon obstinadamente á rendirse ó 
á ser trasladados Á bordo del cruce-
ro ruso y como opusieron una resis-
tencia armada, se fueron al fondo 
con el transporte, cuando los torpe-
deros echaron este á pique. 
SUPERIORIDAD NUMERICA 
DE LOS JAPONESES 
Se sabe que ascienden á 100,000 los 
soldados japoneses que se hallan so-
bre el Yalú, siendo este número muy 
superior al de los rusos que Ies haceu 
frente. 
LA INVASION 
En la noche del lunes pasado, ios 
japoneses cruzaron el Yalú por úoa 
puntos distintos,cuando menos, y ]03 
rusos hicieron muchas bajas ú los qno 
lo efectuaron en Turcnchcn. 
REGLAMENTO PARA 
LOS CORRESPONSALES 
ruerto Arturo, Abril 2.V.-Seha pu-
blicado el reglamento ú que ten<lr;ln 
que sujetarse los corresponsales de 
periódicos, y los que lo infrinjan se-
rán obligados A regresar al país do 
de donde proceden. 
En dicho reglamento so proliibe en 
absoluto el uso de claves. 
COMPRA DE UN SUBMARINO 
New York, Abril V8.-Dícese que el 
gobierno Japonés está tratando do 
comprar el submarino Protector quo 
se halla actualmente en Newport y 
pertenece A una compañía amer i -
cana. 
P í d a s e é l CHOCOLATE EXTRA! 
/TIPO FRANCÉS" do la marca 
" L A E S T K E L L A " . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente a! día do ayer, hechas al aira 
libreen E L ALMENDARES Obispo 54, para 











A las 8 
762 
A las 4 
7«8 
Habana 27 de Abril de 1901. 
EL M013ILA 
Esta izíaTlana entró en puerto proce-
dente del puerto de su nombro, ei vapor 
cubano "Mobila", con ganadb. 
EL HISO 
Con cargamento de carbón fondeó en 
bahía esta mañana procedente de Nor-
íolkeu, el vapor noruego "Hiso". 
EL FANITA 
Con ganado fondeó en puerto esta ma-
ñana procedente de Cayo Hueso el va-
por americano "Fanita". 
EL OLIVETTE 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga general y 
30 pasajeros. 
GANADO 
El vapor americano <4Fanlta" trajo de 
Cayo Hueso para los tíros. Lykes y H? 
32G toros y novillos. 
IHEGáBOJSONETARIO 
GASAS DK CAMBIO 
Plata e s p a ñ o l a . . d e 78^ i 78% V. 
CalderiUa.. de 82 á85 V. 
Billetes Ji. Espa-
ñol de \ X 4 5X V. 
Oro araerloiao ) . inai, , 1 n o 8 / o 
contra español. ) do 108^ A 108^ P 
Oro araer. contra 1 x o7w r, 
plata apañóla. ) a ^ 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades., á 6.72 plata. 
Luises á 5,86 plato. 
En cantidades., á 6.37 plata. 
El peso americar ] 
no en pía a es- V á 1-37X V. 
pañola J 
Habana, Abril 28 de 1904. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL—Compa-
ñía Dramática Italiana. —A las ocho— 
8̂  de abono.—La comedia en 4 actos 
Bionisia. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los seboros Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.— Los domingos, gran matinóe. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Enseñanza libre- A las nueve y diez : 
Los chioos de la escuela. —A las diez y 
diez: La señora Capitana. 
TEATRO AEUAMBRA.—A las 8 y 15: 
«A. inocularse t i virus—A las 9'15: B l 
pago del ejército—A las lO'iO: Bl tio 
Tomás. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliauo 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Barcelona y Sevilla. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS KL DIA 29 
Almacén: 
100 c peras Hermosa $3.25 una. 
100 c. id. Bestoa 15.60 una. 
60 q espárragos f9.50 una. 
60 c. quesos patagrás S'Jti qq. 
26 o, coñao Koberta 1800 f'iO.OO una. 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
J . l E S o i - t > o l l £ t 
COMPOSTELA 58. ^ „ 
c 672 t-30 Mz 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanog ralla y Tele sr rafia 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro m e 8 w « o y 
ttCtka Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla maGana á 9;, de la noche 
O A H l U I N A U U 3  
esse pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
i eduria
26̂ 7 Ab 3903 
• W7 «-32 Ab 
(¡ASEOSA FRANCESA? 
PRONTO SALDRÁ. 
D I A R I O D E L A MAKINA -Edic ión de la tarde-Abril 28 de 1904. 
NOCHES TEATEALES 
La dame <le chex Maxim, 
Jaclcson Vejan so adelantó al verda-
dero nombre de la comedia representa-
da anoche por primera vez en el Na-
cional, dándoselo á nna de sus zarzue-
las. La Oimoro/io pudiera llamarse con 
tanta propiedad como La mujer de casa 
de Máximo, 6 si se tratara de la Haba-
na y de otros tiempos: La mujer de Ca-
pellanes. Con todas las salvedades con-
Biguientes y necesaj ias que exige el res-
peto que se debe á las lectoras del DIA-
Kio, dió ayer tarde idea de su argu-
mento, en estas columnas, mi eompa-
íiero P. (üralt. 
Y el argumento lo es todo en La Va-
vwroiia, es decir, en La mvjer de casa de 
Máximo; mejor dicho, es el pretexto 
para la interpretación, y la interpreta-
ción, cuando resulta como anoche, en-
cantadora por parte de Teresa Mariani, 
graciosísima por la de la señora Barae, 
excelente por la de los seüores Lotti, 
Paladini y Masi, y buena por la de los 
demás, es' causa de hilaridad no inte-
rrumpida desde la primera escena has-
ta la última. 
En esta comedia sobran á calderadas 
la habas que, por su ausencia, no pue-
den cocerse en La Parisiense. Hay en 
ella tela para media docena de come-
dias, y chistes para alegrar al más hi-
pocondriaco. Claro es qne para ello lo 
2)rimcro que sobra es la versomilitud, 
y ni por un ojo de la cara se encuentra 
en la comedia de G. Taydean; pero, 
¿qnién pretende verdad en el absurdo? 
¿ni quién ríe con lo lógico, tan franca-
menie como con lo disparatado! 
En honor de la verdad, La mujer de 
cosa do Máximo no se distingue en su 
argumento por ese color rosado que 
simboliza la idealidad; antes al contra-
rio, tiende al verde subido. Y, no obs-
tante, á pesar de que su protagonista, 
la Crcvctíe, 6 la Camarono, es una de las 
mujeres del arroyo, que discute el pre-
cio á que vende el amor de unos minu-
tos, y que hace gala de su impudencia, 
no lleva al ánimo el desencanto de la 
perversión moral encarnada en la pro-
tágonista de la cuasi comedia de Bec-
que La Farísien&e, alma viciada en la 
corrupción de] espíritu, cuerpo peca-
dor que no se Vende, sino se regala, y 
que se cubre con el manto de la hipo-
cresía. La Camaroyia vende lo que es 
suyo: La Farisiense regala el honor de 
su marido, de quien no ha recibido 
agravios, sino cariño, y el nombre de 
sus hijos. 
¡Famoso teatro el que así nos lleva 
como de la mano á la x^erversión de las 
costumbres! 
J. E. TRIAY. 
Por el interés que entraña para los 
asturianos, publicamos con gusto el 
Biguiente artículo, debido á un amigo 
residente en la actualidad en Gijón: 
"Las irantes iMMrias Je Gíjóii 
Aquellos de nuestros compatriotas 
que hubiesen recorrido y visitado los 
centros fabriles industriales de España 
y íuera de ella, no podrían menos de 
Bentirse agradablemente sorprendidos 
y enorgullecidos si conocieran de cerca 
las numerosas industrias de esta ciu-
dad, fundadas en cortísimo tiempo, y 
ya elevando hoy casi todas, sus pena-
chos de humo al espacio con relativa 
actividad. 
Y si se tiene en cuenta las grandes 
dificultades y obstáculos con que toda 
nueva industria tropieza en este país 
desde el instante de su iniciación, em-
pezando por el fisco que desde sus pri-
meros pasos la oprime con garra de 
ave de rapiña paralizando su desen-
volvimiento, mucho más se sorprende-
rían y admirarían déla acometividad 
é iniciativa de los fundadores de éstas 
Empresas, que llenos de valentía y fe 
arriesgan sus intereses y reputación, 
luchamío esforzadamente contra todo 
género de rutinarismos, sin exclusiva 
mira de lucro personal, y sí con la ge-
nerosa y patriótica idea de abrir y en-
sanchar nuevas fuentes de riqueza en 
esta provincia que la hagan más gran-
de y próspera; ejemplar conducta que 
debiera en primer término ser estimiv 
lada por los Gobiernos y secundada por 
otras regiones españolas, cuyas rique-
zas duermen el sueño eterno en la su-
perficie y entrañas de la tierra. 
Entre todas estas industrvis de la lo-
calidad se destacan notablemente por 
su grande importancia, las enípresas 
denominadas "Crédito Industrial Gi-
jonés" con sus filiales, y Gijón Indus-
trial, cuyos cuantiosos capitales des-
embolsados han venido á favorecer en 
parte muv considerable, 6 esta -flore-
j cíente ciudad. No ha sucedido aquí 
por fortuna lo que en otras partes, en 
que escudándose los fundadores de em-
presas tras de halagüeñas promesas 
maliciosamente pensadas, se han bur-
lado, dejando al cooperador en las as-
tas del toro como vulgarmente se dice; 
sino que muy al contrario, son éstas 
las mismas personas desde su funda-
ción, conservan las mismas participa-
ciones en las Empresas, y mantienen 
los mismos alientos y arrestos para lle-
var á su término la gran obra empren-
dida con la misma orientación con que 
ha sido iniciada. 
La especulación como siempre atre-
vida y egoísta, exageró el verdadero 
valor de estas nuevas empresas, pro-
vocando una fiebre alta que trajo con-
sigo como consecuencia natural, des-
gaste de energías y decaimiento entre 
los pequeños accionistas, que no al-
canza á loa grandes, ni á sus fundado-
res, que hoy como ayer tienen la mis-
ma fe en sus cálculos bien meditados. 
2ío abriga cáía ciudad, asimilable por 
sus ideas modernas á las grandes po-
blaciones de Europa y América, gen-
tes de espíritu envidioso y mezquino, 
propio de villorrios, que sean refrac-
tarios al progreso, ni que obstruyan y 
motejen proyectos y obras que lian de 
reportar un bien general; este mal no 
existe, la opinión aquí es unánime en 
guardar consideración debida á aque-
llas personas, que sacrificando intere-
s;s y trabajo se proponen aumentar la 
prosperidad de este pueblo, cuyos be-
neficios inmediatos se extenderán en 
breve plazo á toda la provincia. 
A l término final de insíalacion y 
marcha de éstas grandes iudustriascon 
explotación de minas y ferrocarriles 
anexos, representarán un enorme capi-
tal empleado no menos de ochenta mi-
llones de pesetas, ¡dígase ahora cuánta 
gratitud inmensa no deberá la provin-
cia entera, á estas importantes Em-
presas! 
Por esta razón todos aquí, grandes y 
pequeños, los directamente interesa-
dos, y los que no lo están, se sienten 
obligados á mirar con cariño, como co-
sa propia, esta labor de gigantes, alen-
tándoles con sus simpatías á que per-
severen en tan laudables propósitos,de 
los cuales emanará foraosamente el 
bienestar general, para esta industrio-
sa población. 
Compenetrados todos los elementos 
de esta villa su lema es * 'adelante'7 
*'querer es poder". 
D. A. 
Gijón Abri l 7 de 1904. 
EN E L TEATRO D E L A G U E R R A 
ORDEN' D E L DIA 
El capitán Essen, del crucero ruso 
Novik, que manda la escuadra de Vla-
divostok, al tener coneci miento de la 
muerte del almirante Makarofíj publi-
có la siguiente orden del dia: 
uLos designios del Todo Poderoso 
son inescrutables. Todas las guerras 
demandan sacrificios como este que ha 
privado á la armada de un jefe práctico 
y batallador, de todo su Estado Mayor, 
do la |tripulación del Felropavloslc j 
aun del mismo barco; mas tal es la vo-
luntad de Dios. , Honor eterno para 
aquellos que perecieron. Cayeron como 
héroes, pero la guerra formará otros 
héroes que ocuparán sus puestos. Ten-
gamos entereza y pongamos nuestra 
confianza en Dios, y jamás seremos abo-
minados." 
COMPfiA. D E BAECOS 
Asegúrase que Rusia está gestionan-
do con Grecia y la Argentina la com-
pra de varios barcos de guerra. 
A l parecer, las negociaciones con 
Grecia serán infructuosasj en cambio, 
la compra á la Argentina de un cruce-
ro solo está pendiente de la cuestión de 
precio. Según despacho de San Pe-
tersburgo, dirigido al periódico Le 
Tcmps, de París, han terminado las 
formalidades para la compra de tres 
barcos de guerra á la Eepública Ar-
gentina. Dichos buques serán proba-
blemente el crucero protegido Garibal-
di, con 6,840 toneladas de desplaza-
mi •.•nto, construido en 1896; el General 
Belgrano, de 7,128 toneladas, construi-
do en 1899, y el Fueyrredon, de 6,828 
toneladas, construido en 1991. 
El armamento del Garíbaldi y el 
Fveyrrcdon es igual: dos cañones de 10 
pulgadas y diez de 6 pulgadas, seis de 
4.7 pulgadas, diez de 2.2 pulgadas, 
diez de 1.4 pulgadas y dos cañones pe-
queños de i i ro rápido. 
El General Bdgrano lleva dos caño-
nes de 10 pulgadas^ catorce de 6 pul-
gadas, dos de 3 pulgadas, diez de 2.2 
pulgadas, ocho de 1.4 pulgadas y cua-
tro cañones chicos de tiro rápido. 
Los tres cruceros tienen la misma 
capacidad para carbón; 1,000 tonela-
das. El General Belgrano y el Fncyrre-
don tienen una" velocidad do 20 nudos 
por hora y el Garibaldi de 19.9 nudos. 
Su tripulación se compone de 500 hom-
bres cada uno y el blindaje es de 6 á 3 
pulgadas de espesor. El Genial Bel-
grano y el Pneijrredon tienen 13,000 ca-
ballos de fuerza y el CanTíaZdi 13,384. 
El costo de estos barcos ha sido de 
unos §3.400,000 cada nao. 
Ha causado gran sensación en Berlín 
un despacho recibido de nna Agencia 
de noticias alemana, en el cual se 
anuncia que Alemania ha cedido á Ku-
sia ciertos torpederos que están á pun-
to de terminarse en varios arsenales 
particulareH. 
Ocho de estos torpederos, que se es-
tán construyendo en el arsenal de Schl-
chan, son los botes más grandes de es-
ta clase que se han hecho en Alemania. 
Desplazan 500 toneladas y tienen una 
velocidad de 28 nudos por hora. 
Con objeto de impedir un rompi-
miento de neutralidad, el gobierno ale-
mán ha anulado el contrato que tenía 
con dicho arsenal, dejando á los cons-
tructores en libertad do hacer lo que 
quieran con sus torpederos. 
DISCUfiSOS SIGNIFICATIVOS 
En una asamblea de consejeros del 
partido progresista celebrada en Tokio 
se pronunoiarou dos discursos muy sig-
¡jifi cativos. 
El conde Okuma advirtió al pueblo 
del Japón que estuviese preparado pa-
ra la intervención de alguna potencia 
europea durante la guerra, como tam-
bién para un gran aumento en los gas-
tos nacionales después de la guerra. 
Dijo el conde que al terminar las 
hostilidades será necesario levantar un 
empréstito de §250.000.000 por lo 
baio. 
Masams Oishi, jefe del partido pro-
gresista, expresó la creencia de que 
Alemania tomará la iniciativa de in-
tervención, y declaró que ninguna po-
tencia vería con agrado la preponde-
rancia del Japón en el Extremo Orien-
te. 
Muchas de las potencias—añadió— 
están resueltas á "hacer uso de los re-
cursos para contrarrestar la extensión 
de la influencia del Japón. 
El Sr. Oislii criticó la política ex-
tranjera del Japón, diciendo que el L i -
bro Blanco demostraba claramente que 
las grandes concesiones oficiales á Hu-
sia hubieran sido una gran calamidad 
nacional si esa nación las hubiera acep-
tado. 
El partido progresista compone la 
tercera parte de la Dieta, y sus miem-
bros generalmente se oponen, al gobier-
no, á cuya cabeza se halla el Primer 
Ministro, Katsara. 
LA RETIRADA DE A L E X I E F F 
Comunican de San Petersburgo, que 
el Gobierno no ha tomado medida al-
guna respecto de la petición hecha por 
el virrey Alexieff para que se le releve 
de su cargo. A l contrario, se dice que 
oíicialmente no se ha recibido tal peti-
ción. Ha circulado extensamente el ru-
mor de la próxima llegada del virrey^ 
pero el mismo oíicial ha admitido sim-
plemente que las relaciones entre el 
virrey y el almirante SkrydloíTno son 
de las más cordiales, liadendo todo 
género de esfuerzos para no dar crédi-
to á la idea de que el nuevo coman-
dante de la ilota rusa en Puerto Arturo 
haya obligado al virrey Alexieff á dar 
semejante paso. 
El almirante Skrydloff ha celebrado 
una larga entrevista con el Emperador, 
y se considera probable que pueda en-
contrarse la manera de armonizar todos 
los asuntos, siquiera para conservar 
las apariencias. 
EN MIEMORIA D E VEEESTCHAGHT 
La Academia de Bellas Artes de 
Rusia piensa crear una plaza gratuita 
en memoria del célebre pintor Verest-
chagui, que perdió la "vida en el de-
sastre del FelropavlosJ'. 
Cuha en St. Lotiis 
Mi antiguo y querido amigo el afa-
mado licorista D. Enrique Aldabó— 
que ha logrado que los productos de su 
alambique traspasen los mares, acre-
ciendo su fama—no quiere ser menos 
que los industriales de Cuba que con-
curren á la Exposición de Saint LouiBj 
y allá va con tres desús últimos exqui-
sitos licores: el Triple-Sec, el Bombón 
Crema y la Crema de Fina. 
Pero como en estas exposiciones, se-
gún decía Croniqu^ur en reciente nú-
mero del Fígaro, hay qne figurar de una 
manera gallarda, porque 
^la buena forma es el tocto,'* 
de aquí que vayan los productos de A l -
dabó en una espléndida mesa-kiosko, 
de ricas maderas del país, que elabora-
da en el gran taller de maderas de don 
Antonio Diaz Blanco, por Étt antiguo 
operario D. Lorenzo Delgado, resulta 
un objeto de arte digno de la renom-
brada casa en que se ha construido y 
del perseverante industrial que acude 
animoso al certamen, reclamando para 
la industria cubana todos los honores y 
preminencias que se merece. 
Como que arroja á los licoristas ex-
tranjeros un reto, comprometiéndose á 
*'perder diez mil francos contra cinco 
mil si ¡hay licorista en el mundo que 
presente los productos siguientes: Tri-
ple-Sec (base naranja), Bomími Crema 
(base cacao), Anisete (base anís), Vino 
Fifía (base piña), que ante un jurado 
internacional de reconocida competen-
cia puedan sostener la comparación con 
los elaborados por él (Aldabó)." 
Hermosa es, como he dicho, la mesa 
kiosko que envía Aldabó á la Exposi-
ción Universal de St. Louis. 
El cuerpo principal lo constituyo una 
mesa hecha con majagua, ácana, ayúa 
y caoba. A un costado tiene de relieve 
un escudo de Cuba y al otro uuo de la 
Habana, y un letrero de relieve que di-
ce "Enrique Aldabó." En los dos ex-
tremos, en letras también de relieve, 
''Cuba" en uno y "Habana'' en el otro. 
Sobre la mesa van colocadas cinco ca-
jas de ricas maderas del pais con un 
letrero grabado con el nombre de cada 
uno de sus productos, los que en bote-
llas artísticamente preparadas están co-
locadas con gusto encima de cada caja. 
A l lado de estas cajas se ven cuatro es-
tuchesen forma de libro con sus bro-
ches de plata, forrados de peluche, en 
los que se hallan colocadas tres bote-
llas de cada uno de los productos de la 
fubricación de la casa. Los álbumes fue-
ron Lechos por el antiguo operario del 
taller de D. Antonio Diaz Blanco, don 
Juan García del Castillo, que lleva 37 
años de operario en la casa. 
En el centro del kiosko se alza una 
columna de majagua, artísticamente ta-
llada, que sostiene el cartel con el reto 
de que se habla más arriba, en inglés, 
francés y espafíol. ¿Habrá quien recoja 
el guante? Háyalo ó no, siempre repre-
senta ese reto el más gallardo esfuerzo 
de los adelantos de la industria licore-
ra en Cuba y un título de gloria para 
D. Enrique Aldabó. 
EEPORTER. 
He aquí la moción presentada al Con-
sejo Provincial, por el Dr. Casado y 
apoyada por el señor Ariza, pidiendo 
la creación de un Hospital Provihcial 
para niños. 
Dice así: 
"Existía en el año de 1SS8, la Socie-
dad Protectora de Niños, constituida 
en esta ciudad, la cual inició las ges-
tiones conducentes para fundar un Ins-
tituto de protección, albergue y asis-
tencia de niños. 
"La liberalidad correspondió en 
aquella época, y obtuvo dicha socie-
dad un terreno á la entrada del Veda-
dado para erigir el edificio del proyec-
tado instituto. 
"Posteriormente disuelta dicha Aso-
sociacióu, el terreno en cuestión sin 
duda fué enagenado ó trasmitido á a l -
gún otro instituto, según lo disponen 
las leyes vigentes, y es un hecho cier-
to de que se carece al presente de una 
institución hospitalaria general exclu-
sivamente destinada á los niños. 
"El Estado sostiene una Sala en el 
Hospital número 1, donde se tratan en-
fermedades de los niños, esa Sala for-
ma parte del conjanto del sistema bos-
pitalario de dicho instituto. 
"La Municipalidad de la Habana 
tiene promovida otra iniciativa en el 
^os dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, descando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, ios dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarctn en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener dcrcclio al susodicho Certamen. 
I T a l e s & 6 0 . 
Y 
m í m 
ay d i 
sentido de fundar las "Creches " ¡na 
titución destinada al albergue, tempo 
ral y transitorio de los niños en buen 
estado de salud. 
"Según las estadísticas de mortali-
dad, la población de los niños ofrece 
uu crecido contingente, y no existe 
instituido un servicio con la generali-
dad ni la extensión que reclaman las 
necesidades, para dar la debida asis-
tencia hospitalaria á la infancia. 
"La iniciativa que en ese sentido lo-
mara el Consejo, sería sin duda bien 
acogida, siquiera por el hecho de que 
para adultos existen diversas institu-
ciones liberalmente dotadas para su 
sostenimiento. 
"No se ocultan á los profesores dt3 
medicina, la conveniencia y la necesi-
dad urgente de acometer esa fundación. 
En las mismas conferencias anuales de 
"Beneficencia y Corrección" celebra-
das en Cuba, se han presentado á lacón-
sideración de los conferencistas la idea 
de desarrollar en Cuba instituciones 
de protección á la infancia. 
"En los países de Europa, la asis-
eia pública, tiene preferente y cuida-
dosa atención por la protección, ayuda 
yasistencia de los niños. La multipli-
cación de los hospitales es una demos-
tración palmaria del celo de la admi-
nistración pública, su reglamentación 
es diversa, según la naturaleza del ser-
vicio que so presta. 
"Existe tal desen\^)lvimiento en esta 
clase de servicios, que hay institucio-
nes hospitalarias, que llevan su pro-
tección en favor del nifío al extremo de 
fomentar el hábito del regazo materno, 
tolerando y admitiendo las visitas t r i -
semanales de las madres á las Salas de 
alojamientos. 
"La tentativa plausible del Consejo 
ensayada antes de iniciarse el proyec-
to de presupuesto para el ejercicio fís-
cal en curso, para cooperar con sus re-
cursos al establecimiento de institutos 
hospitalarios, qne fué desechada por 
razones de restricción de los servíaos, 
atendióndose á lo reducido de sus in-
gresos, ha vuelto á plantearse de nue-
vo como no podía menos de ocurrir, cu 
este período en que debe pensarse en la 
formación de la base fundamental de los 
servicios provinciales, habiendo pros-
perado en principio el propósito de un 
servicio inicial de caridad y beneficen-
cia provincial. 
"Si la teudencia de la hospitaliza-
ción del adulto es notoriamente apre-
ciada por los señores Consejeros no lo 
será menos Ja de los nifíos; j es Jiace-
dero fundar una modesta institución 
provincial destinada á tratar á los ni-
ños, en sns enfermedades. 
"En el radio urbano de la población, 
en la zona de la calzada de la infanta, 
el barrio del Cerro, la extensión del de 
Jesús del Monte, existen edificios que 
poder utilizar, por su capacidad y ais-
lamiento para establecer uu hospital 
provincial de niños. 
"El costo de su instalación puede 
calcularse con prudente economía eu 
83,500. Suponiendo que la renta anual 
del edificio fuese de $1,000. JnzgánJ 
dose que el profesorado médico se cons-
tituyera por un Director, con $2,400. 
Dos médicos de visita á $1,800. Si fue-
re preciso dos médicos internos á $1,000. 
Todas estas obligaciones ascenderían á 
$12,500. 
"El costo de la estancia del niño se 
graduaría según el número de camas 
que se fijaran como máximum, no de-
biendo ser menor número que de cin-
cuenta, exclusivamente de cargo délos 
fondos de la provincia. 
"Como esta institución está muy re-
clamada por las necesidades sentidas, 
no sería tampoco aventurado asegurar 
que sus servicios fuesen solicitados por 
los respectivos municipios de la pro-
vincia. El servicio de la "Materni-
dad'' se utiliza con un costo mensual 
de $10 á $12 y suponiendo que hubie-
ra entre la estancia de aquel instituto 
y en el de nueva creación de que veni-
mos hablando, nunca podría exceder 
de osa suma si se tiene en considera-
ción el promedio de costo de asistencia 
de niños en esta clase de instituciones. 
"Por iad {interiores consideraciones 
el Consejero que suscribe, propone al 
Consejo, 
ACTJEEDE 
Considerar como parte del servicio 
de beneficencia provincial que ha de 
implantar en el ejercicio económico, ai 
los recursos calculados lo permitieran, 
el estabtecimiento de un hospital pro-
vi neial de niños, señalándosele el cré-
dito correspondiente en dicho presu-
puesto. Aprobada que fuese la dotación 
que definitivaniftnte se le fijare, la Co-
misión de Gobernación, propondrá el 
Estatuto y Iveglamento de dicho ins-
tituto. 
Salón de Sesiones, Habana Abri l 18 
de 1904.—DIL ERASTCISCO M. CASADO, 
—Autorizo su lectura, J. ARIZA. 
F O L L E T I N (3) 
EL l i m \ m i DE ALDEA 
Las chicas ¡qué hermosas! 
Los chicos ¡qué linces! 
Y yo... ¡qué figura 
más pobre, máé triste! 
¡¡En seda preciosa 
un grano de chirle!! 
Es claro. Clavándome 
en este escondite, 
tratándome sólo 
con esos mil chismes, 
que atontan la mente 
con cosas risibles, 
el trato de gentes 
me viene impasible. 
Inés lo ha notado, 
Prudencia lo dice; 
yo mismo comprendo 
que así no se vive. 
Carezco de estilo; 
me faltan ardides; 
me pongo encarnado 
de un modo terrible, 
no bien dos muchachas 
ó mí se dirigen. 
Acaso me cueste 
diuero el pulirme; 
mas,eso ¿qué importa? 
Gastando se vive. 
Qae pronto me eueeüa 
coa puntos y tildes, 
lo mucho que sabe, 
Prudencia me dice. 
Maneras graciosas; 
cultura muy firme; 
entre otras, son dotes 
que más la distinguen. 
Y si ella me enseña 
cual sabe, cual dice, 
podré presentarme 
tan fino, tan lince 
como esos que suelen 
de todos reírse. 
Resuelto. Lo dicho. 
¡Con ella á pulirme! 
binero á mi padre 
ya quiero pedirle, 
que el hijo palurdo 
más tiempo no sigue. 
La colilla tiró; limpióse el pecho; 
papel, pluma tomó» 
y la carta que copio, satisfecho 
al padre le escribió. 
"Queridísimo papá: 
Penosilla es la tarea 
que el programa nos impone 
para el curso. Bien pudiera 
detallar las obras todas; 
pero con decirle, que ellas, 
por sí solas, formarían 
una hermosa biblioteca, 
basta y sobra. Como á gesto 
doy principio á mi cabrera, 
mis estudios no me cansan, 
pues los hago con prudencia. 
Para los dichosos libros 
necesito con urgencia 
que usted me remita, padre, 
un giro de mil pesetas. 
A mi madre un fuerte abrazo, 
y á los dos el alma entera 
de su hijo cariñoso 
Abelardo J. Guerra." 
Y tirando sus ropas en las sillas 
ó descansar se fué. 
Los rezos de otras noches, de rodillas, 
ahora ¡para qué! 
NUSTAS ASTUCIAS 
"TT- ¿INES. m \ M 
' xgx»oraba, corazón, • 
comp ciertos son los cielos, 
"qim empezases dando celos 
cual los diste, picarón. 
De Constancia, en este instante, 
me acabo de despedir. 
¡Vaj'a un modo de sufrir! 
¡Pobre corazón amante! 
Cuando la ví derramar 
tantas lágrimas, mis ojos 
se pusieron también rojos 
y ganosos de llorar. 
ABELARDO. 
¿V por quién lloraba? 
INES. 
¿Acaso 
no adivinas? Pues por tí. 
ABELARDO. 




e talento te hallas ya? 
De Prudencia está celosa. 
ABELARDO 
¡Qué me dice usted! 
INES 
Furiosa 
.ontrntí Constancia está. 
Klla, es claro, muy bien sabe 





Posponerla es falta grave. 
ABELARDO 
¡Por Dios santo! doña Inés,; 
¡esa joven está local 
Llorar por cosa tan poca 
es andar en cuatro piés. 
¿Quién le "ha dicho que prefiero 
la Prudencia á las demás? 
Pues no me faltaba mfus 
para ser buen caballero. 
A sacarla de su error 
me encamino sin demora. 
6i Coustancia por mí llora... 
INES 




echó mano del sombrero 
y, con paso muy ligero 
á la calle se marchó; 
mientras que la vieja astuta, 
dibujando una sonrisa, 
el polvillo muy de prisa 
á los libros sacudió. 
Y en las horas que Abelardo, 
hecho un tipo de elegancia, 
pasó en casa de Constancia 
consolando su aflicción, 
doña Inés en su cuartucho, 
sendos cálculos hacía, 
y, burlona, repetía: 
"los palurdos buenos son.,, 
La suerte me ayudn, 
Sin ese muchacho 
¿tener esta casa? 
jbahl ¡bah! ni soñarlo. 
A más de ser siempro 
cumplido en sus pagos, 
me ofrece á menudo 
bonitos regalos. 
V yo lo contemplo, 
lo mimo, lo halago, 
tolero las cosas 
que mehaco en el cuarto. 
Si canta, no chisto; 
Si grita, rae callo; 
no riño si viene 
muy tarde ó temprano; 
el quid es el lindo 
provecho que saco. 
Al padre, un palurdo, 
tal vez un ttvaro, 
que á cientos de pobres 
babrá desplumado, 
¿qué Importan del hijo 
los mil despiljarros? 
A más de los picos 
que al chico le saco, 
también á las chicas 
mis picos les gano. 
Secundo sus planes; 
las cosas preparo; 
sus órdenes dánrae, 
las cumplo en el acto, 
las dejo contentas, 
y entonces... es claro... 
En casos como esos 
¿qnién, quién es tacaño? 
¿qué mano ne saca 
dinero del saco? 
También otro golpe 
ya tengo entre manos, 
y á fe que no temo 
sufrir un fracaso. 
Victoria, es la chica 
que tiene más garbo 
de cuantas hoy pisan 
el globo terráqueo. 
Si logro que en ella 
se fije Abelardo, 
¡por Dios! sin billete 
la gorda me saco. 
( Continuará) 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A TKOPíCAIi, que es la mejor 
que se conoce. 
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No pasa día sin que llegue ú mis ma-
nos la invitación para una boda. 
Dos acabo de recibir. 
Es una de ellas para el matfimonio 
de la sefiorita Dolores Nodar y el señor 
José Fraga liivera, que se celebrará 
mafiana, á las nueve de la noche, en la 
iglesia parroquial del Cristo. 
La otra boda, el sábado. 
Boda de la señorita Obdulia Pérez 
Garcia con el joven Prudencio Pujol, 
primer taquígrafo del Senado, muy 
diligente y muy amable con los perio-
distas cjuo concurren á las sesiones. 
Y paso á dar cuenta de un matrimo-
nio que se celebra esta noche. 
Es hr sefiorita María del Cármen 
González de la Bárcena y el sefior Jo-
sé M1.1 Kodríguez y Rodríguez. 
Cannita! 
La Carmita que inspiró & Pichardo 
aquellos preciosos versos de El Mundo 
de las Muñecas y que él mismo recitó 
en la velada con que se inauguró la 
Sociedad del Vedado. 
La niña de entonces es la desposada 
de esta noche, la que recibirá ante los 
altares de la Merced, con la solemni-
dad de un juramento, la bendición de 
sus amores. 
Está señalado el acto para las nueve 
y media. 
* * 
Durante el banquete que se celebra 
.esta noche en los salones del Casino 
'Español en honor del Sr. D. Ramón 
Gaytán de Ayala, primer Ministro de 
España en la República de Cuba, eje-
catará el scptimino déla Sociedad de 
Conciertos diversas y escojidas piezas 
de su repertorio. 
Hó aquí el programa: 
1? Obertura. A. Thomas. 
2o Rapsodia española. Fernando 
Carnicer. 
3o Serenata Morisca. R. Chapí. 
á? Entreacto de la ópera Carmen. 
Bizet. 
6o Preludio Anillo de Hierro. Mar-
quéz. 
Gü Tanda de Valses España. Wal-
teuíeld. 
Dirigirá el maestro Agustiu Martín. 
.«» •* » 
En El Progreso. 
La simpática sociedad de la Víbora 
ofrecerá el sábado una velada en obse-
quio de sus socios. 
Agradecido á la invitación, 
* * 
Orbón, el laureado pianista, ofrece el 
domingo, en los salones del Conserva-
torio de Música y Declamación, uu bri-
Bante recital de piano. 
Tengo á la vista el programa. 
A reserva de publicarlo en su opor-
tunidad diré, por adelantado, que uno 
de sus números más salientes es el que 
abre la segunda parte del concierto, los 
Estudios Sinfónicos, de Shumanu, obra 
que por las dificultades de que está ori-
eada resulta de verdadera prueba para 
todo artista. 
El recital de Orbón dará comienzo á 
las dos de la tarde. 
v lajeros. 
En el vapor Montevideo, que sale pa-
ra Nueva York el sábado, siguiendo 
viaje á España, embarca el distinguido 
caballero Sr, LuW Montojo, comandan-
te de infantería de la armada española. 
Regresa á Madrid el Sr. Montojo en 
compañía de su esposa, la amable é in-
teresanti' dama Rosa Bl anca Colomé, y 
Bus heriadnas Concepción y Rosario. 
Lleve tan distinguida familia un via-
je muy feliz. 
* * 
Ku el mismo vapor ha tomado pasa-
je, para dirigirse á los Estados Unidos 
con objeto de atender al restablecimien-
to de su salud, el joven y distinguido 
general Roban. 
Buen viaje y que obtenga plenamen-
te su objeto. 
• 
» » 
Muy animada anoche, en el estreno 
óe La dame de chcz Maxim, la sala del 
Kacional. 
.Muchas y muy distinguidas damas 
del mundo habanero destacábanse en 
las localidades principales del teatro, 
resplandeciendo, como expresión de la 
hermosura habanera, un grupo de jó-
venes y elegantes señoras del que eran 
gala Josefina Fernandina, Catalina La-
sa de Estévez, Blanfia Bioch de A l -
bertini, María Ojea, Ifena Ariosa de 
Cárdenas, Nieves Pérez Chaumont 
de Truffin, Paulina De-Beche de Placé, 
Marie Dufau de Le Mat, Carlota Ponce 
de Zaldo, Bellita Domínguez de Angu-
lo, Graziella Cabrera de Ortiz y Susa-
Dita de Cárdenas de Arango. 
En una luneta resaltaba airosa, gen-
tilísima, Mrs. "NVilcox, la bella Miner-
va Wilcóx. 
Muy interesante! 
Uu elogio que es una justicia. 
Lo reclama de mi pluma un trabajo 
que casualmente cayó en mis manos. 
Dos abrigos de señoras, ambos de 
armour y forrados en seda, que pare-
cen la obra de una modista habilísima. 
Y no es así. 
Su autor es un sastre, un maestro de 
la tijera, modesto y laborioso como 
ninguno, Fancho Martínez, de cuyo ta-
ller de la calle de Amargura 43 salen, 
así como esos abrigos magníficos, otros 
muchos trabajos inmejorables. 
¿Por qué mantener en el silencio un 
nombre digno de la publicidadt 
* » 
Un saludo. 
Saludo de felicitación para el señor 
Marqués de Rabell, el respetable y 
bien querido presidente de la empresa 
del DIARIO DC LA. MARINA, que cele-
bra hoy sus días. 
Sea todo alegría, todo felicidad, en 
el seno de su amantísima familia, para 
el ilustre caballero. 
ENRIQUE FONTANILLS, 
No hay marca m e j o r que l a 
de los CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T R E L L A " . 
CRONICA i l POLICIA 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
En la tarde ayer, al transitar montado 
en una nuda por la calzada de Cristina, 
frente á la casa de salud "Quinta del 
Rey," el pardo Justo Manuel Rivero, de 
32 años de edad, tuvo la desgracia de ser 
arrollado por un tranvía eléctrico, á cau-
sa de habíirsole espantado la muía y arro-
jarlo sobre la vía en los intaates que pa-
saba dicho tranvía. , 
Rivero í'ii£ recogido y llevado al centro 
de socorro del tercer distrito, donde los 
médicos do guardia le prestaron los pri-
meros auxilios, certitlcando que su esta-
do era de gravedad, debido íí las contu-
siones y heridas que presentaba en dis-
tintas partes de su cuerpo, además de la 
fractura de tres costillas del lado de-
recho. 
El señor juez de guardia que intervino 
en esta ocurrencia, dejó en libertad al 
motorista del carro eléctrico, Manuel Fer-
níindez Alvarez, por haberse comproba-
do que el accidente fué puramente ca-
sual. 
A l lesionado se le trasladó al hospital, 
UNA QUEJA 
Esta madrugada se presentó en el juz-
gada de guardia D, Francisco Porto y 
Fernílndez, vecino de Blanco 4G, mani-
festando que como ú las diez media do la 
noche, tuvo noticias de que su hermano 
Luis se encontraba detenido en la terce-
ra estación do policía, acusado de escán-
dalo en la vía pública y que al presentar-
se allí solicitando del ofteial de guardia 
la libertad de su hermano, toda vez que 
tiene domicilio conocido y no se trataba 
do niugdn delito, el oficial, según el se-
ñor Porto, le contestó que solo lo pondría 
en libertad si prestaba fianza de $25. 
El propio sefior Portq denunció que en 
la misma estación y ante el mismo oficial 
compareció un americano , acusado de es-
tafa 6 de averías por válor de $40, y que 
éste había quedado en libertad. 
El juez de guardia sefior Raúl Trelles, 
pasó un oficio al capitáü de la estación, 
pidiéndole informes acirca de los parti-
culares comprendidos en la denuncia. 
TENTATIVA DE ROBO 
Por el vigilante número 749, fué dete-
nido en la calzada de Cíaliano esquina á 
Trocadero, el blanco Guadalupe Solano y 
Bengoechea, de 21 años de edad, vecino 
de la calle de los Sitios esquina & Manri-
que, al ser perseguido, á la voz de ataja, 
por haber tratado de cometer un robo en 
la casa núnuro 4(5, de la calle de la Con-
cordia, domicilio del señor Luis M. Me-
nocal, donde se había introducido en 
unión de otro individuo que se ftigó. 
El vigilante dice que estando en la cal-
zada de (Jaliano esquina ú Concordia fué 
avisado de que en la casa deMenocal tra-
taban de robar dos individuos, por lo que 
acudió á eso lugar y vió salir corriendo 
á Solano. 
El detenido está circulado desde 1901, 
por el extinguido juzgado de instrucción 
del Sur, con destino á la cárcel, en causa 
por robo. 
DENUNCIA DE ROBO 
El Inspector de los tranvías eléctricos 
don José C. itaventós, vecino de Rayo 
número 51, se presentó ayer en la poli-
cía secreta manifestando que al levantar-
se en la mañana de dicho día, notó la 
falta do una leontina de oro con un dije 
con un brillante, y un reloj del mismo 
metal, y además dos pesca cincuenta cen-
tavos plata, dinero y prendas que dejó la 
noche anterior dentro de una gorra de su 
uso, en la sala de su casa. 
El sefior Reventós sospecha que el au-
tor de la sustracción lo sea el lechero que 
& su domicilio va á despachar, estiman-
do el valor de las prendas en veinte cen-
tenes. 
Se ha dado cuenta de esta denuncia al 
juzgado de instrucción del Cerro. 
SON OTROS PARDO SUAREZ 
Accedemos con gusto & la aclaración 
que nos pide nuestro amigo el señor don 
Vicente Pardo Suárez, Director del Dia-
rio de Seaionet del Congreso, en las si-
guien tes líneas: 
La Puerta... 
Ojoi que mo vieron ir 
ayer al anochecer 
cuando me verán volver 
si me dejaron venir. 
Asf clamaba don Juan 
con acento de amargura 
caminando hacia la altura 
por donde los astros van. 
Bintió temor un instante 
y quiso volverse atrás, 
fiero siempre por detrás e empuiaoan á adelante. 
Bufriendo mil pesadillas 
pas6 rozando con Marte, 
y tuvo que hftcewe á Dfkrte 
al llegar á las cábrlllátf; 
la oiinstrlaciAn hermosa 
llamada lá Osa mayor 
le hizo decir con temblor 
Hecristo, y ande la osa! 
Caminando á la fortuna 
junto á la luna pasó 
y tan solo consiguió 
...del Cielo!!! 
don Juan ladrar A la luna. 
Vió la estrella del Rey mago 
que asomaba por Oriente 
y ae encontró de repente 
el camino de Santiago. 
En medio de un arrebol 
estaba el gran luminar 
y dejando el caminar 
se puso á tomar el sol. 
Siguiendo la misma vía 
caminando como en vuelo, 
leyó en la puerta del cielo 
un letrero que decía: 
£1 que aquí quisiere entrar 
tan solo lo podrá hacer 
si quisiere declarar 
que nunca ha tenido par 
la máquina de coser 
de la Joya del Hogar. 
Eso es muy cierto. Se5or, 
dijo, alegre coa exceso, 
y la venden por un peso 
semanal y sin fiador! 
JÍivarez, Cernuda y Compañía 
C 164 
O B I S P O 123 
312 6-Ab 
Sr. Director del DIARIO 9E LA MARINA. 
"Distinguido sefior: lé ruego encareci-
damente haga constar en el periódico de 
su ilustrada dirección que el menor An-
drés Fardo Suíirez, detenido por la poli-
cía secreta en causa que se instruye en el 
jazgado del Centro no es ni pariente del 
último de los parientes de mi familia. Es 
lo único que mo interesa aclarar." 
UNOS ANTEOJOS 
Del domicilio de doña Josefa Valdés, 
vecina de Acosta número 1U5, y de la ha-
bitación ocupnda por unu hija do ésta 
nombrada Dolores Alonso, robaron unos 
anteojos valuados en quince pesos 90 
centavos, que estaban guardados en un 
escaparate, cuya cerradura fracturaron. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
REYERTA Y LESIONES 
En la calle de la Habana esquina á Ve-
la/.co, sostuvieron esta madrugada una 
reyerta las blancas Josefa Guerrero y 
Encarnación Gutiérrez, vecinas de la ca-
lle de San Isidro, las cuales se causaron 
lesiones mutuamente. 
Ambas fueron detenidas, remitiéndose 
In primera al Vivac y la segunda que-
dó en libertad provisional por haber pres-
tado lianza. 
QUEMADURAS 
La joven Ildefonsa Gonzílloz, asilada 
del colegio "San Vicente de Paul", en el 
Cerro, sufrió quemaduras en el antebrazo 
izquierdo al caerle encima un poco de 
agua caliente de una cazuela que estaba 
en el fuego. 
Asistida la paciente por el doctor To-
rres Mato, catlñcó su estado de pronósti-
co leve con necesidad de asistencia mé-
dica. 
FRACTURA GRAVE 
El joven Juan Medoros, de 16 años y 
vecino de Vista Hermosa número 83, su-
frió la fractura de la clavícula derecha al 
ser arrojado al suelo por una muía y dar-
le después una coz. 
El hecho ocurrió en la calzada en cons-
trucción que pasa por detríis de la quinta 
del Obispo. 
POR HURTO 
Por el capitán, señor Masó, fué deteni-
do el blanco Serafín Picana Puentes (a) 
"Carnaval", vecino de Infanta 98, á vir-
tud de un mandamiento del Juez Correc-
cional del segundo distrito, que le recla-
maba en causa por hurto. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
LESION MENOS GRAVE 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer tarde el menor 
blanco Felipe Jorge, de 12 años y vecino 
de Neptuno 232, de una herida contusa 
en el antebrazo izquierdo, de pronóstico 
menos grave, que sufrió casualmente al 
cojerse dicho miembro con los engranajes 
de una mílquina de taladrar, en el taller 
donde trabaja. 
De la asistencia del lesionado se hizo 
cargo el Dr. Ortíz. 
LESIONADO GRAVE 
A las dos de la madrugada de hoy, al 
tratar don José Gabriel Becquez y Bar-
celó, vecino de Jesús del Monte y con-
ductor del tranvía eléctrico número 58, 
de enganchar dicho carro con otro que es-
taba parado frente íl la 11? Estación de 
policía, por encontrarse descompuesto, 
fiu' cogido entre los dos tranvías, sufrien-
do una herida por avulsión en la pierna 
derecha, haciéndose necesario la amputa-
ción de dicho miembro. 
El lesionado pasó al hospital para ha-
cerle di?ha operación. . 
HURTO 
El patrón de la lancha 'fSau Vicente", 
participó á la poli.cía del puerto que en la 
máñana do hoy había notado á bordo la 
falta do un tercio de tabaco perteneciente 
á la carga. 
Dicho tabaco es do la propiedad del se-
ñor Henry J. Bernherm, el que estima 
su valor en $ííó oro español. 
Se ignora quien sea el autor ó autores 
del hurto. 
G A C E T I L L A 
ASOCIACIÓN DE REPORTERS.—Un 
éxito colosal ha sido para la simpática 
y floreciente Asociación de Reportera la 
función que á beneficio de sus fondos 
se efectuó anoche en el popular coliseo 
de la calle de Consulado. 
El teatro estaba completamente lleno. 
No quedó en taquilla ni una sola lo-
calidad. 
Todo, todo se vendió. 
Empezó la función con La mulata 
María, una de las mejores zarzuelas de 
Villoch con música de Raimundo Va-
lenzuela, distinguiéndose, en su desem-
peño notablemente la graciosa tiple 
Blanquita Vázquez, la estrella d*e la 
compañía de Alhambra, que en los cua-
tra papeles que tiene en la obra fué, 
con justicia, aplaudidísima. 
Acompaflaban á Blanquita en el de-
sempeño de la zarzuela Baúl Delmou-
te, Coloinbo y Arturo Vázquez—estos 
últimos por deferencia á la Asociación 
—y todos estuvieron admirables. 
Después se presentó Julio Euiz, el 
veterano actor cómico, y con mima gra-
cia y arte recitó uu precioso monólogo, 
siendo objeto de una entusiasta y pro-
longada ovación. 
Fué el clon de la noche. 
A continuación, y para dar fin al 
espectáculo, se puso en escena La rum-
ba dc los dioses, zarzuela de Villoch y 
Mauii. 
En esta obra fueren aplaudidos todos 
los artistas que tomaron parte en ella. 
Lina Frntos y Regino López, los hé-
roes de la obra, fueron por igual muy 
aplaudidos. 
También fué objeto de grandes y 
merecidos aplausos la última dacora-
cióu que luce La rumba de los dioses, 
que representa el Valle del Yumurl y 
que es debida al envidiable pincel del 
señor Arias. 
La galante directiva de !a Acociaicón 
ds Jieporters obsequió con preciosas 
puchas de flores á las principales artis-
tas que tomaron parte en la fancicn. 
Dos de estas puchas fueron regaladas 
á la Asociación por el celoso adminis-
trador de la Quinta ''La Furísima Con-
cepción.'' 
Los señores Alonso y Valenzuela, 
propietarios de La mulata María, y el 
señor Manri, do la música de La ruirJba 
de los dioses, ecudonarcu los derechos 
de propiedad. 
Terminaremos felicitando á !a prós-
pera Asociación de Reporlers por el bri-
llantísimo resultado obtenido en la fun-
ción de anoche. 
Y adelante! 
DIONISIA.—La coinedia de Dumas, 
en cuatro actos, Dionisia, llena hoy el 
cartel de nuestro gran teatro Nacional. 
El papel de protagonista está á car-
go de la genial Teresa Mariani. 
También toma parte en la represen-
tación de Dionisia la bella actriz Em-
ma Kiccardini. 
Tan simpática y tan elegante. 
La función de esta neche correspon-
de á la octava de abono de la tempo-
rada dramática italiana. 
El sábado: Felipe Derblay. 
ALBISU.—Excelente programa para 
esta noche ha combinado la popular 
empresa del siempre favorecido teatro 
de Albisu. 
Tres zarzuela de las que más éxitos 
han obtenidos son las que llenan las 
tandas. 
Hélas aquí: 
A las ocho: Enseñanza Libre. 
A las nueve: Los chicos de la escuela. 
A las diez: La señora capitana. 
• Esperanza Pastor y Carmen Sobeja-
no hacen el gasto en la primera tanda, 
y en la segunda y tercera toman parte 
las hermanas Pérez, Josefina y Asun-
ción, las dos á cual más simpática. 
Mañana, gran noche en Albisu. 
Es la última función de la notable 
diva Luisa Tetrazzini con los artistas de 
su compañía de ópera. 
Obra elegida: Fausto. 
EL SAXTO JOB.--
Fué Job, un santo varón, 
de paciencia tal modelo, 
que no perdonó ocasión, 
para hacer de ella escalón 
con que escalar hasta el cielo, 
y cuando Job escalaba 
la escala de la creencia, 
gozaba el santo, y gozaba 
porque al subir Job, fumaba 
pectoral de La EminenciaU 
PAYRET.—En la función de esta 
noche en el elegante teatro de Payret 
se exhibirá la grandiosa vista, divi-
dida en dos partes, titulada "La gran 
epopeya napoleónica." 
Grandes elogios se nos hace de esta 
vista que se compone de quince cua-
dros y que es una historia completa de 
Napoleón Bonaparte. 
Prepárase para el domingo una inte-
resante matinée, dedicada á la gente 
menuda, en la que se presentará una 
colección de vistas de absoluta no-
vedad. 
Vistas todaa especialmente escogidas 
para los niños. 
Los señores qr.e deseen localidades 
para la matinée deben acudir sin pér-
dida de tiempo al simpático Pedraza, 
que es el encragado de expenderlas 
en la contaduría del teatro. 
UN ESTEENO.—Ocupando la prime-
ra tanda de la función de esta noche 
anuncia la popular empresa del coli-
seo de la^calle de Consulado el estreno 
de la zarzuela de A. Martínez con mú-
sica popular, titulada A inocularse el 
i, obra de la cual se nos hacen 
grandes elogios. 
A segunda hora irá la zarzuela de 
Villoch El pago del ejército, y como fin 
de fiesta el gracioso juguete cómico El 
tio Tomás. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Bauda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
1 Marcha "Cuarto Poder", Mor. t. 
2 Sinfonía "Lo Voyago en Mer", 
Mendeissohn. 
3 Intermezzo "Gondolier" Powell, 
4 Selección de la ópera "Fausto". 
Gounod. ( l í parte Escena dclJardín.) 
5 Selección de la ópera "Fausto", 
Gounod. (2.'Parte, Dúo.) 
6 TuoStep, "De Ole Suwancc", 
Smith. 
7 Danzón "Bl Tremendo" Ceba-
líos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Un pobre diablo, de formas hercúleas, 
ae presenta al director de nna com 
pafiía ecuestre y pide que se le ad 
mita en clase de atleta. 
—¿Ha luchado usted ya?—le pregun-
ta el director. 
—Sí, señor. 
— ¿Con quién? 
—¡Con la adversidad! 
ANUNCIOS 
A V I S O . 
Se desea un buen lo-
cal para FONDA, punto 
comercial ó de mucho 
tránsito. D i r i g i r s e á 
Obispo 7, fonda. 
4819 1126 
. IMAGENES DEL COBRE 
gran surtido dc todos tamaños, tanto para 
Iglesias como para casas particulares; San Lá-
zaros de todas medidns. Virgen del Carmen y 
toda clase dc Santos. Urnas de todas clases.— 
Objetos para promesas Cordones y Correas.— 
Surtido grande dc velas rizadas para la prime-
ra comunión, lazos para lo mismo. Se retocan y 
componen imágenes, dejándolas nuevas. Se 
hacen vestidos y mantos bordados de todas 
clases. Precios nunca vistos. SINESIO SOLER 
O-Eeilly 91, casi esquina á Bernaza. Fijarse 
bien. 4826 8t26-7m27 
Papá, Mamá 
Los dientes PICADOS autos de tiem-
po de vuestros liijitos es señal evi-
dente de pobreza orgránic.a, dadles 
BlOGENO el gran niedieaniento que 
da vida y salud. 
E l B I O G E N O se vende en todas las 
boticas. 4588 13ti21ab 
ALMONEDA PUBLICA, 
E l viernes 29 del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en Amargura 7, con in-
tervención del Sr. Representante de la respec-
tiva Comañía do Seguro Marítimo, 12 cajas de 
á 24 quesitos crema de Patagrás, descarga del 
vapor Morro Castíe.—Emilio Sierra. 
4921 2m-28 ft-28 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O'Xlollly O"7. 
Por 5 y 6 cía. se limpian los botines.—Abonas 
por una limpieza diaria ?! al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. c 762 alt 14A 
Lá REINA DE ANGELES 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA 
de Enrique Menéndez.—Angeles 20 
Teléfono 163*. 
Especial surtido de artículos de dichos giros 
á precios sumamente baratos. 4700 8t23 
E L CORREO DE PARIS 
GKAN TALLER DE TINTORERIA 
con todos los adelantos de esta industria, so 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de So-
ñora como do caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egldo 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfono 603 
C 739 26t-8 a b 
BASTONES. 
Hay gran surt ido, aumentan-
do con ú l t i m a s remesas. de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. 
c626 t-30 Mz 
Remitimos por correo al recibo de su impor 
te en moneda americana, ocho rosales extra-
fino con sus raices y listo s para sembrar, por 
f2.00 y la célebre bola de helécho japonés por 
|l.25. Vendemos toda clase de plantas á pre-
cios regalados. Carrillo & Batlle, Mercaderes 
nfimero 11, de 1 a 5. 4745 4t25 
MAÑANA. VIERNES. Y PASADO, SABADO. 
LA CASA GRANDE, 
SUSPENDERA SUS OPERACIONES POR BALANCE. 
<5V lunes, la exposición de novedades y la liquidación de 
saldos será un acontecimiento. 
c S r j S L U j i i j a L K r o 
p^p^XOTA.—Para asuntos perentorios, el i 





Si coa un buen lente se estudia un brU 
liante falso y otro genuino, se observa 
que las facetas del primero son exacta-
mente regularos y planas, en tanto que 
las del segundo no tienen exactitud de 
regularidad. Ks la ra//m de ello, que el 
lapidario sacrilica siempre la simetría al 
peso, pretiriendo dejar irregularidades 
en caros y aristas antes que desmerecer 
el valor de la piedra, lo que no sucede 
con la imitación, cuyo valor aparente es-
tá, sobre todo, en la forma. 
Usando un diamante genuino como un 
lente, se distinguirá con claridad un pe-
queño tilde impreso sobre papel; con el 
diamante falso el mismo tilde aparecerá 
muy borroso, si uo se encuentra conver-
tido en vaiios puntos. 
Aunque un diamanto raye sobre un 
cristal, uo debe deducirse de ello que sea 
genuino hasta después de ver que el cris-
tal puede partirse en la dirección do la 
raya, cosa esta última que no se consi-
gue si la piedra es falsa. 
Es también muy efectiva la prueba de 
la lima, pues la imitación se raya coa 
ella y nunca se consigue rayar el dia-
mante. 
Si una piedra falsa y otra real se ba-
ñan en rteido hidroíluórico, la primera sa 
disolverá en el líquido y la otra no su-
frirá alteración. 
Del mismo modo, si cubren con una 
capa de bórax y después de calentarlas 
en una llama de alcohol se ponen en 
agua, la piedra falsa saltará en pedazos 
y la otra permanecerá intacta. 
Es otro do los experimentos conocidos 
mirar al través derlas facetas sobre una 
tela blanca y encarnada. Se distingui-
rán los colores si la piedra no es gen ul-
na, en otro caso uo se' apreciará la dife-
rencia. 
El diamante real después de sometido 
á una-corriente eléctrica, arroja fosfores-
cencias en las tinieblas, lo que no ocurre 
con las imitaciones. 
Después del diamante es el zafiro la 
piedra más dura, pues que resiste á la 
lima como aquél. 
A i M a m a . 
(Por Javier do Lugo.) 
í i 
M i n. p»i, : 
Con las letras anteriores formar 
nombre y apellido de una simpática 
ñorita de la calle de Amistad. 
(Por Juan Noimporta.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustítáyause los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 




4 Nombre do mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Idem idem. 
7 Vocal. 
R o í * . 
(Por Juan do Lanas.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituyanse los signos por letras, de 
manera do formar en cada línea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 




(Por liertoldo Salas.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • . -
Sustltílyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre do varón. 
2 Tiempo pasado. 
3 Auxiliar en el billar. 
4 En los naipes. 
Solución. 
Al anagrama anterior: 
REGINA SOLARES. 
Al jeroglífico comprimido: 
G-EN-ARO. 
A l logogrifo anterior: 
VICTORIA. 





















A l cuadrado anterior: 
L I N O 
I N E S 
N E T O 
O S O S 
Han remitido soluciones: 
J. Figuer, (Cárdenas); Mr. Hongree; 
Los del Cerro; El de Marras. 
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